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SUSCRIPCION
Málaga: un a  pese ta  a l met- 
Psr€;>vincias: 5 p tas. triíS3.ei!.*t.c0
ífiffwmuOR': '=
‘< r? o ^ íg p T 0 R ^ ^
> íifulUccióít, Administración y Tallarás
p o z o s ,  UüLCES^r 31
TÉLÉFÓNO NÜM. 35:
¡̂ '■■'ámQro «u0Í.te5 ^  ííésUTn'..ífi,
M . A, 'L  „’'- G  ■'■•
.,;,',v«*)púiitW; , .,r .......
M® B*,áeTU»I'«^en le® c-rjúscinale®
IIV .'’' RUMEN 4.773
JUEVES 28 §£ ilClíMSr.E iS ii
liareMaKMaBiaigMiáM̂^
BESOY íl
Be venta «n todas las farmacias y drogueirias|
DOLOS DE CABEZA
-S ffi! LAS PFRSOÍíAS X O C l^ .®  q ue  SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, REU­
MATICOS, n e r v io s o s , e t c ., 
e c t ., d e b e n  e n s a y a r
EL4W M F ”
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.16 PTAS
P n r p i t t  ^ E F Í^ A km w o
ANTÍBILIOSO, DEPU­
RATIVO, AGRAX5A- 
BLEEIN O FErjSIV O
€L P üR6.4r íE *R E S0Y,i
25 CÉNTIMOS




ios de la boca 
lijFrasce des p<
¿SOT, cura dolofcis de mussÁas, Gíagívlílí!, 
ibsás iaflamac!®a©s de 1» boca.
lOYj impide las fertaenf aciones aberm ír­
r i t a  las iaféecioues. '11^
lietas.—^Frasco' d e  ®nsájo';7S céMtimo®|il
T O S  ,
:uv Q t f i m  BU i r a  m m  
LO'&IÁ ííi:.
Í S 4 L S Í i l Í
B B S O Y  .
FRASCO 1 PESETA jjt». vetf.ta «H toíuj
I. '• < ÍW
S a S é a  V i e t o m  L a g e i t i a
Düiad̂  lea 5Hoy g'̂ î n ’̂e^XítufiimirAiG 
de ia
Sslíreao de le €ii*)4n
S C T J i B&.- .,&>u
Ahm^iU  d« G^irifs Hats. juu^o ai-Beac© E«p»ñs 
Seqcíéa centihO'». «la á®s áe b« a 12 4#; la
Cuando oí can to  so ap ag a ... 
leueacienak
.preiad® fo? i« nets'Vle' aelrk • Saía -wia- 
mática. ' -
6ran éxito 4e la iutaresaujii^íma p*I|? 
eala «Su abligaeiósi, (2 actos.)
Por úitiBAa vez «Baiie 4s máecr^es 4® 
ChuRcbalin».
Prafóraneia O 30; general 0 15;se«4?'ft 0 10 
Mañana, «Kt «alie del süoncio».
nacha, rogeíár/e îaae lee jsguefes- 
p,3kií# |.<i« Kmes » 3S8 cn»Iyó áo ííi?é6V~B'XITÓ nunca ceneciá^ S<6 Is? Hasgpíftaa^pe- 
lí¿ale 4e doi ífeiéa, eiende prcNeganiata ei CMinsnte f«íer K,'’%uhMj principal 
iniérpreta 4a «La* ¡ ^r**« ‘̂ *
■ ' . '" '  H Ú X é í I ^  ' : . .  . / '
Cí*e2p>eteiáa p’ vregrem» «1 ftATSRNO «Un tfkul nagoci®» y k s  4e«?yp B^ITO 
«REVISTA PATBÉé con íateí««^»soanisari», y la «xirímaáamanie tómíca 4« inur 
chsi WR». mui’Ctt KisystMia-«íi .íiae p»fi0« «Niceaaeíes bebeéer.» ,
-sî  Preforsífncisi 0*30, g e n e ra l 0*15, m ed ia s  g e n e ra le s  0 4 0
N\'k; Mí.íbí'ía ESTRftNO .̂y ,a m«j®r pslísula cínomalegíéftc^ «Hsz&ñíis ás
.B«yb« ri'jfi'i (iiCi5<8K.ss cmocumantsí.l ':
a l ó n  N o v e d a d e s
lacio 4q k s ’earkléa « Hey Jasves 
anáaa sseclenaa de cine y varielé^ 
8 y media y 10 de U necb®,
¿ita de la notable paraja .á® feaiki - 
LES-DAM BREY 
;■ ^leaal'Anlk aU íes/'̂ -'f.* -¡üc. '¿¿fes ilfe isi*iíife(í,: • 
’' .M A BIA  á.LB A B E.D A ;  ̂
Bkite Éi« ife ,t? :■'■ -. C.5 - ‘A’.-■•>■■̂t>!-r»-* ■
ce-éapañ©i;:> y áq-a;.''?-.'’:®u
ROSINE Y SU UAHIiTvi'*^ _
pjal«B,a 5 pí*t'-. ü ■ c 1, G  ̂M-. 0 25
MsñaUM íioifwt« 
éujs'.ío c6's&¡̂•'< «L i. R
s b.
Uí'i
^ . , . ^ t é t i t ( : . F a l á . l s , ,  ...
Magnifica pregraaia d» óxié ŝ.
Bx»t® dO' .ía:gpaíci«̂ »'fc cinta ;oa' 3 
dé Im Casa (»fcawottt, éa asunta 
vasco, titulada , . . , -
EL AVENTURERO 
La grackaa pautesaíinyMa k  G«.b» 
Kayatona, ialorpretade poé F*lty y 
bsí, «Ai&.sr y avix,ción.»  ̂ .. ' ^
. Bxite da la laaúaiKiBatitl ciaía «e 
emoción, iS«Ív».do a íiempe.»  ̂  ̂
Gewpkiará « i' prsgísaaá k  ĉ atâ ^̂ ix- 
traMíidatnanta cómica,. «Aítucias d« Gfk*'%




S Á  f A B a l L  ¿ ; á A l . A t í - l í E N A
mcaátoos hidráulico*! y plcdm «urti£aí»i, premiado con saedail* de ora m  v»tia«
I n f o r m a c i o n e s  g r á f l e s s  d e  i g u e r r a
le mozo. Ahora si cree eúia patria, si ^ 
Y cuando se dispoi | |
CMa fundada en 1834̂  tr¿iás antigua de Andaluda y de major exportaelén 




EXPQSXGÍOÑ . M A . L ..Marqués'- de Larion, L2 ’ *  ̂ . v??lOSRTO,, ^ ■
Ssfedialidade's. Baldosa» ímiíúóiéss ffi s»árm»l«ái y ronjauo t.Zócalo» de relieve casi''
akntg inyección» ̂ rae. variedad en (oseta»par» y, s,lm.9imiífistTnberíwe'd»■gamen'i».
Una do las cuestiones en que «» ^1- 
G« que so fundaban alguae a íle las fór­
mulas del pangf f manismo para proi^o- 
vor la guerra, la creencia, ciarta o 
errónoa^^dio esto dltlruo modo la con­
sideramos nosotros—de qus Europa 
caminaba hacía la ruina.
El pangermanismo, con eso pretex­
to, y siempre ©rgulloso y egolata, Uís*- 
gó a creerse el único capacitada paya 
resolver ese aniquilami^ipto, por medio 
de lá conquista, de lá liegcmoáia, im­
poniendo BU cultura, su ciencia, su pos» 
iitica y su organización, sin énconts'ar 
para ello otro proesdimiénto más 
«práctico, adecuado y huoaanitark» 
que la guerra. ¿Cabe mayor barbarie 
y dontraseatido?v
Un ilustre escritor francóií, Mf. AI- 
fre i de Tande, ha estudiado concism- 
zudamsnte la cuestión, para deducir 
conMccuencias que han de alejar todo 
temor del ánimo más apocado y púSl  ̂
lámine,
Europa, dichosamente, no camina 
hacia su m ina y aniquilamiento. Eu­
ropa no estaba ni c |tá  éu tal peligro. 
Europa, una vez hecha la paz, una vez 
resuelta la horriblo criáis que la ha de­
parado esta guerra sin precedentes en 
la historia, guerra preparada por Ale­
mania y provocada y desencadanada 
por ésta y por su sliads Austria, se 
rehatdlitavá rápidamente. Si alguna 
nación ̂ ay que no podrá ganar lo per­
dido ju rá  Alsmania, a la que j amál is  
permitirá su antigua concepción indi­
vidualista y su excesiva preparación 
guerrera, bases ambas sobre las que 
ha fundamentado sp |ufrz^, su ambi­
ción, su qrgulto y su flifáu de conquis
tribuyan h é!, todo es muy poalbk- 
■m«*nta repferabl*...
E» df-.cir, todo no; hay .'ilgo qu®, aun 
dí&ispuéfl de oatahlscida la paz, no po­
drá ttner reparacíÓít: laa vbias de ios 
qm  híiyan mufcrto por Si,ivar la liber­
tad de Europa y la» d® los quft sucum- 
bim rm il servido d t ios que atonta­
ron conti ix día
.De la sangre isum  ̂o a 
dtjf una y otra p̂ írt-»,  ̂ p 
mo y sus directo .as \ 
sables la sx-c gdo,i 





P O S I I I R I l  R I D l C D U ^  G onfrontaado m ottcias .
Siguiendo su antigua costumbre de 
,inS.%r jloB efectos, Aismania ha dado a 
l«k invasión de Valaquia las apariencias 
de úná victoria genor*! Y, natura Imán 
te, úna vff erigida en vencedera, nada 
más lógico que intentar la paz.
El momento le parado oportuno y 
so déddló a aprovecharle Cualesquie­
ra qn» fuesen las eondioienes en que 
la paz se estableciese siempre rcisulta- 
ria que Alemania la habría preput^sto a 
raíz do una victoria má% o m ĵnes im­
portante.
Pero los aliados, qû ^̂  ¡nitaban sobre 
aviso y que no se dejan engañar fácil-
(‘Í ’bíe InfQfWieién.)
escrita con femeninas m<fnos de |  
paiSi' Tampoco habían Sido mano® “ 1
paáúlaS las que habían h^cúj ios mL > w 
nesjíni IOS tapabocas, ni las fajas, ni 4 
los'jgorros de lana que abr*g¿bar ?as ,/ 
miémbfos ateridos. f
i(^é  desconsuelo! ¿Para qué «brsí t <¡r |  
iln; eoniimpacienda el correo, sí de la ne-
mónte por los man:̂ joái de la Cancille­
ría de B ,rlin, han c. bLiu rrchazar ga­
llarda y dignamente k s  pretecriou^s 
de Alemania, viendo en el fontJo do és­
tas un problema de verdadera mspor- 
tancla: ¿Alemania ha pedido o h% ofre- 
oído la paz?
Apárentemente la ha ofrecido, pero 
en realidad, la solioita. Y vamos a de­
mostrarlo.
aliaQos a la paz? D:;t ninguna manera; 
una paz sólida, bien establecida, justa 
y reparadora la anhelan los enemigos 
de Alemania, pero rechazan toda paz 
que no reúna esas condicienoB, porque 
piensan, y tienen razón, que una paz 
onerosa es mucho peor que una gue­
rra. ■ ■
La postura de Alemania es, por to-
t s estas razones, altamente ridicula.
®n vez de atribuirse el papel de ^  ^  ,
v.n«4ora, hubl«.-. ..canedáo • »  “ r S T b i j í s  a
.n o » i  y aiu fracaio. y .1 ea logM d . |  se ctreLÍan co¿o ¿oloceasto
Iquzar el pregón ofreciendo la pî z hu /  «ara salvaría del oprobio, para que en 
biesa expuesto la demanda de esta, es ja hopa del ajuste de cuentas 
muy posible que estas fechas, la sitúa- % daséh de la sangre 
•' '■ ................ . " ■ ■■' ■ -  ■“'ellosi ■■ ■
Ícree en la madre, ne a üeVorar de nuevo la bendita mi­siva, una orden del jefe le hace coger el fusü y marchar al peligro, bajo el 
§ fuego ex.emigq a perder la vida por la 
í| libertad y el derecho, 
i  Va contento como a una fiesta. El 
S zumbido de la batalla se,oye cada vez 
I  más cercano^ Los obuses cruzan por 
I  el ajre vcomo anima-ks gig^^ntascos y 
1 se hunden,' abriendo hoyois ©nor mes 
£ en el suelo.
/  El legienario español corre con sus 
•$ coaspafieros al asalto de una trinchr; a 
i| alemana. Debajo de la capota sobr® 
t  el corazón, va ¡a caria genet osa á<¿ la 
í  madrina,la que escribió una española, 
/  la carta de Rosario.
^ El legionario español a la
”, muerte, relampa|í;ueax.Hla la irut 
echando es(f?Decho fuera, sm . iííuffitux s,l 
destino,'irrogante y aud^iz, a  m  ̂ ffí> 
Quijoic
¡El azulado cr©lo, el sol canUerjf.j. 
/  las agm^s turbmeutas deVTují?, el les 
, g«mdarÍG campa de MontieU 
 ̂ Y e’* legionario español se bate fie- 
^ ramente contra les invasores temo 
l  aes, haciéndose un lugar en'rs ] tié 
I  roes de la guerra más grande que K!s.í* 
§ visto los mundos.
I  ¿¡Luchar por la Patria! ¡^or ’u Paíiijs. 
I morir! ,
í  Hermóobnes S bnamor
I  Madrid.
.Hoy Jueves extraordinarias funciones 
de tarde y noche. •
Asombroso programa
Grandioso estreno de la monumem 
< tai «inta en i  actos, (dos horas de 
duración), titulada
LA BOLA NEGRA
Bxitazo extraerdiuario de la 
rival cinta de series
sin
S O B O R N O '
Hoy estreno del 17 episodio.
Fréoies verdaderamente inoreifeies
Biitmea 2 0  e t s . ,  M ed ia  
10; id . G en era l 1 0  M.y 
M edia  5  id .
gsaMjaĵ awawtMĝ^
S e  a so m b ra rá  uÉtad
y lodw al qu9 vaa
B i R B á  R O J A
Lo mifs k«‘íeisi;is© da ¿a csa-ssaitagrafíi
£&{íás;rfi9«, í‘K ®! ■
Q m Ú  PA5SGUALINI
Bin dar**® ouenta quizá del alcance de sus 
palabras, Yiotor Adier y Soheidemann, lea­
der» de la  Sociedad demaeraeia pangerm!^- 
miíta de- Austria y de Alemania, respeotm-
rra,madr<? solamente olvídiji y., áeap?jga |f, me^te, habían auaneiado an sendos disour 
habfa ds vsnii? _  f  ses la última namobra pi
Lhtíhar por la Patria, 
loMir ¡Y la Patria impasible
poA ía Fñttia eillerias de ambos imperios
acifista de las óan-
«ics 
c r “ al 
sus
dén de unos y  otros bclígerantas se- 
fia mas Ikvadera y estarla menos !n 
'cierto y pavoroso si porvenir.
ioyBBeBâ m̂*aRi
SERVieiO ESPECIAL
Alemania tenía fundadas todas sua .. .
esperanzas éá la thovílizaclón civÛ  i  © U  IS L  SOXO.QJI(aS íOioq, BUg^gu.^
tual trsmpndo coĥ 'c1;óí 
Hranda, íngiaterrá, Italia, Rusia, 
Bélgica y con ééfiaB tqdafllM nacloú^p
■«•«4B SMashSBVa n áai ntvA calábo-
an pqra ioilnuar ofertas pa- 
ero no l|a sida así. preten-
o de otra ol -
|,|nlqtti]
nismo, Yerán aparecbrf cóh- la i&uvoBa 
de la pail\ nuevos días de gloria,^®
que,^e una mañera 
rea f  nl uilámteiato dsi pangasiaiafe ■
cifistas.
dGa moíHílizaeiéñ, Ifjc tds causar pá
nico, entre ios aliadop, ha apvldo para 
';dbfipertáé:en éilóMhüeyai energías, vis­
to lo Cuál por AleManifi y  áéGoQQieiún- 
do su fracaso, pensé derivar en otras
dicha, de reconstítuclóa, de |  ¿kacejon^g v ápáovecíiár el momento
de abundanola. Escier.to que téudráci  ̂ ¿■vii.r. a'v.
que trabfjar muébo pa»á reóonéréé dŝ  
las pérdidas suirídás, que habrán de
Invertir no pocé tlempOj Agrandes su- 
mas y esfuerces *^ara olloj y  éOÓh>P 1® f  
harán? H’o «■ difftsil avsriguario. Ade- # 
más de sus propias fuerzas.en el orden ; 
•oolál y económíi^, t^mdrán la ayuda % 
de todos los pueblos que cooperarán a 
BU reorganización y, éobî e todo, pon- 
Jarán con la cont^^b'tó^óa, de guerra 
que habrán de pagarles\ias naciones 
vencidav. Contando sólo Con íos inte­
reses del capital de IndemMil^SCÍ^  ̂ ’ 
pondrán de lo 'Swfldlenlk .ps*a reparar 
, lo perdido» Mr, de Tande calcula que , 
,esos intereiss asceqderán d« veinte a - 
Iveintlcitíco mil millones dq francos, 
iúantidad que, aunque parezca íábulb- 
Isa, podrá obtenerse sólo restando un 
itenta o un ochenta por ciento de to- , 
,0B ios ingresos de Alemania. Y a %  
j[tteda 1a parti-que ha ds correfponder 
Austria. ^
Con este ingreso enorme, dicho se 
Stá úue los imptíéstoB que durante la
ierra han tenido aseé sariameüte que
duplicarse y aun triplicarse, se raba- 
!£^arán en cuanto aquélla acaba, y au» 
^^sn tarán  los «alarlóa, adquiraran nue- ; 
vosimpulfiod l»» empresás públicas y |
partícuiartiS, Aumentando ehoomerclo, » 
^ m a rá  nuevos vueíoi la 
teSraéntr asá ®n uña época de fomá *« ; 
to ,in  actividad, dé yida.
l^i|Éht»<5nt9 que, eon lo» Imp o»ío» 
c ta t¿ |lÍ^ :q tros pueblos de^Suropa 
iüf^#áú:ÍújÍco.aseo«^“®̂®® derro- 
psro para los da más,
opsituno da cualquiera éxito para ex 
I  glauar las proposiciones que entonces |  
I 'no  pudo hacer.,. 'I
La movilizaclóñ, por ótfa partea 1 
Ofrece a Alemania eñormes dificuíta- f 
des, nacidas ya de lá gravedad que tal | 
medida encierra, bien de la reBlatenda  ̂
que opone el pueblo para que sea i 
paéita en ptácticá. De todo esto resul­
ta que cuantos medios han puesto en 
pyáctica los imperios centrales para
De junto al mar cántabro há salido 
uñaJroz fuerte que ha résonado ún 
núéstros corazones cómo canto de es­
peranza, como despertador de las 
energías de la raza.
En el niomiento de las. innobles ico- 
ardías, ha sido uná niujer la que nos 
a  recordado el cumplimiento dél de­
ber pata que no cayera sobre nuéstra 
frente usa vergfisnáa más, la más inl* 
cna y depriszeñte, el m n que nos hi­
ciera bajar la vista para siempre. , 
Hay en Francia, desde que lagttc- 
rf 'a díó principio, unos miíés de espa­
ñoles combatiendo por la bandera tri­
color. Alguno de ellos pudo ir allá por 
una humorada de juventud; los más, 
fueron por un arranque generoso e 
idealista.
Hay en Francia mozos españoles
olarad publieamenie que la qnerek, queque-
£ s  B ir s l  4* m m n U
nía desea, en efecto, lá paz, pero assgura 
sn prensa que sólo tratará con ¡os alkdos 
sépaicadamente y el fin que eon esto persi­
gno lo detsruiiaa en un artículo pubuaado 
en ios «FrenBsisoho Jahrbüóhar» por el pro- 
íetor Han» Bslbrnek, uno de los consejeros 
xaás prostidigiosoa del kaiser, y antiguo 
profesor dei principe Waldarmar, el cual se 
ha atroiide a decir, refiriéndose a Alema­
nia: «Para venser, ea preciso hacer la paz 
aisladamonie.»
^sto e ,̂ que se trata de reproducir el sis- 
I a t s s«s u c u / ' q{ po].yQuxr ¡{̂  oonjQQeión y  líórm^nf», | tema en^leado por los astutos horaeios en 
derrumban poi | coráMUq. m  es^fspama en ^ustHa.a 0  lo  f  el oo]Xlbáj|e con los ouriaopa. ¡Qué eándidosl 
con ella fuesen besiignos! qjje lo mismo, uaa simukoión de autopo- “
mía temporalizada, para preparar la ane- 
cTier fílleul Ko es la carta an- J  xicn sin estridcneias, sin dificqltado  ̂y sin 
la d« allá, la que debiera em- prowsla. . „ , 
n esb^ñol ahijada mió, la que, Ij Da otra parto, Roheidemann, eñ »n día­
la, recuerda los dulces paisajes i  «hMô  ptonnndando en Hambnrgo, felicito 
te el cielo azul, la -.anca ilanu- I  al kaiser y al oancdler «por haberse pw 
¿ampos heróicos de la Mancha. i  » í» «»<>«» úe la nnkn mternaoional que 
m m  5UÍ f  aime Um.» No es la ¡  M e Áségniar Já  paz del ^múndo._ y q¡ia 
■' do Cárittén, ni de María, ni de
Adler, desde ¥ien», indujo a ésto» a pro - 1 
poner la pez, una «paz sm ooBquÍBtasi),eomo 
la que se ha querido haeer «roer qué se ha 
ofrecido, y por la que el cntandk «una Polo­
nia hór̂ , unos países balkánicos Ubr ,̂ y en
Oabugb Mota.
GilABORAOiQN ESFEGIAl
K «i ifo lit lS n  rSjiiáa
4cl f i k t n i b s i  n j i
Ipuesta debajo de tu ma^na f # « 
te quierê ; Son cartas de París, de |  
leos, de Lysn, de Marsella, de I 
!E las que con paquetes de ropa y . 
íás de ckoCólate lleva el correo al %
Constituye precisamente la fórmúla del paa-.. . _ .. _gerkanísmo. Be áenerdo éea les E  ientí 
lianó de Apiza y sus afines de otras partes, 
Sohpidemaun oondenaba ebnió «aqíísoczalfs- 
tai lá idea dé que é^lémania pndietá ser oon- 
siderada eomó responsablé dé la guerra. Y f  
he aquí él imperio militar ábsu^lto en aom-
acompáfiadas de regalosi 
Si. voluntario inglés tiene s» madri 
en Inglaterra, pl pluiío la tiéne én
iol, si- la quiere. |
fancia; en Francia 
de tenerla'el espfe
^ícne la tristeza, la desesperanza 
|ie  invade poco á poco y  mina «P f  e- 
Uerdo de lá pjo|írkí,|l|3mQ si óstá se 
imumase enel horizonte. En las lar * 
hólás de forzada, quietud, cuando 
luchá ha ¿áñabiadó dé sector,
xa blandir el ramo dé ohvo.
Hl diseurao de Saheidemann ésde nita 
importancia deoisiyiii en estos momento^ én
en Inglaterra! que se atribuye a los soeialistaá deíospaí-
yette camino de América f
ofensiva contra loa gra*idea ejércitos 
dé la Onádrúple Kat0nto,Be enenentran 
ante la perspectiva dé nai nuevo es­
fuerzo más violento y más decisivo 
que el qae anteribrmente tenían que 
vencer y para contrarrestar el cual dis? 
pone de menos fuerzas.
El interés de obtener la púz* en lá 
Jhora presente es, por tanto, muy cla­
ro. Los riesgos de continuar la guerra 
son, para Alemania y para sus aliadas, 
mucho mayores que antes y menores 
lies mpdips. ¿Cómo Ineh&r.en estas con- 
diciónci^? No <̂s posible. H^ábía que pe­
dir la paz. Y Alemania la ha pedido, 
aunque dándole las apariencias de una 
oferta.
------- “ Ih S m o e  el le •
que han s^ tido  correr por sus yená» > giaaarijb que Jememóra ti sú país, no 
la sangre cálida que impulsó á L a fá - | ?é le & u e rd a  por: azul, ia
*■' blaneupanurá':méridtóáa'l.,' lá 'tie rra  
te.Rupú- 4 pardaló  Cagtüí«\,: 7. ,
■' „  ,1̂ '. .. ^ Lo oÉc'el légionario recuerda'dé la
en Francia «ñéhachos am a-putiriafiúseñtc SonJosc^ perdí * 
Iberiaj que € dos, la^ciudaáes muertas; ve los cafés
pyolongar BU acción béliea, parecen ha- |  prazo al servicio de lá naciente Repú 
ber terminado, y así, pava proseguir la j bíica.
sos aliados úna; acfitnd favorable a íás |xe-1 
¡Úusionos paoifistéá propuesta» per loa im- f 
parios ésntralés. Bemueeirá eée dissnrsó |  
qne ha existido una eélaborAción real y eféo • |  
tíva éntre el kaiser y k  Social demooráeia, |  
eelabpraeióa qae ha infinido moralmente en |  
las deoisiOnes dél Hohierno y que cristalizó |  
en el entusiasmo qué en el pueblo produjo |  
el anuncio de la guerra  ̂ reducido como sb |  
hallaba por la pálébMi de sirena dal psuger-1 
manismo.'  ̂ I
^ re íá  ipueha gente que Rusia no 
Cá que una autocracia y una bu­
ró cra ta  que cristalizan en dos asam­
bleas,—aristocrática y servil la una, 
popular e impotente la otra—y no ha 
parado mientes en ciertos síntomas 
ha poco observados y que anuncian 
una evolución rápida en la política 
rusa,
Ss indudable que en este país, des­
pués de lá lección recibida en la gue ? 
rifa japonea, se opera una trausferma- 
cidn profunda, qué ha adquirido ma­
yor cuerpo durante la lucha actual 
La reférada de Mr. Soremikíne, fué ci 
primer sacudimiento, la primera con­
moción. La partida de Mr. Sturmer,en 
las condiciones en que se efectuó, fué 
otro estremecimiento sintomádeo de 
enorme repercusión. Y otro constitu­
yeron también las mánif estaciones he­
chas por los ininistros de la Guerra y 
dé Marina, general Chonvaiefi y a l-  
miránte'Greogorovich, con motivo de
La maniobra alemana eonsiate en deéir 1 iareqnisifcíón dirigida contra el jefe
f  al yér iá retirada qué ¿n Agosto de 
19't4, hacíanlaá tropas galas, sintieron 
; híéló en el alma y corrlciron a dar su 
l; vida para que lá Húi^anidad no se 
I  perdiera bajo el pesaúp sable garmá- 
I  nico. . ,
i  Hay en Francia hijoiÍ |̂ e España que 
; Aan creidp qué su cuét‘||o, valía menos 
4 que la libertad y todos Í03 días, a to­
adas horas, la exponen sh4los campos 
( de la Champaña y de Fiándes, como 
I parapeto contra los obuses teutenes, 
f  para que no conviertan en |^lvo lá ci- 
i  vilizacídn latina.
Hace más de dos años qué estos br a - 
I  vos éjemplares dé la raza yiven coma 
* topos, enterrados en íáá trincheras.
rebosati
casint
tes dé ■ínaidieisUtoi los 
'él'ñomerdo 'ram»'
hqy: «Hosotró» eenéademos lá paz ál mna- 
dé, oomo nosotré» le llevamos a lá guerra. 
Ñoaotros le obligaremo» a haeer la paz ob- 
mo le obligamos a haoer la guerra, porqueíDqf áhttWídéá, e   - v «  ouugawoi*» uawo» 
plón,ll:es(Súém%ácíár'érGaciqtte del i espíMiso que swpiFe a» 1« 2» 1® ^^8- ' “  ' - ^ - otros queramea. Si loa aliados no aceptan
nnesWaa propésíeíonas, sean responaahlesiniebloltorldáí
cqn su vara deán-
__ _ „.,F'td '̂Í®di.ll^idUálMad que m
acuse tígórosaméníe.
:Féro;fste'año,
SI Alemania, hubiese hablado con |  recibiendo las descargaste los gases 
slncéridad, es mny peiibla que los alia- f  mortíferos, oyendo el feroz estampido 
des la httbieién escuchado con bene- í  de los cañones, pereciendo baja la me 
yolenclá. Faro há pbraiío árteramente, |  tr^ l»  q«e cae de los zé^péíínes. Entre 
aroeUrando ¿esvláv a la óplñión del 1 ís^ñgo y  bajo la lluvia, linas veces, 
veidadaro fsaá i áeí Muato y  «ato no i  « t r e ta  nieT* ottM, tan  pasado dos Na-
leudo despectivo qa» alo» anafps Ies v Guando los legiona-
hamercddo la actitud; do tos ¿ ríos españolas se cnoqútrahan en elikdeáquéll&li pav i n a s n a  tasí umu 1* u».«>«««« . í  l   pojp p   i
j^ ra  íoJi |u t  Ío |fea  0I triunfo y con- j  csntralQM. ¿Gómo hab» d» oíwú»i^»* tos S Cámpan^n^ Con uña c |rtá , no estaba
. 'sl bravo , sbld'áác! ss- 
pañél no ha visto pasar lu Pascua m  
el olvidó espiritual. Óú otros .'años.' E-a 
:< estei entré'"él 'fcoríéóhá rodbido m. 
■' PltogO; ábuljtád'O- qíté.;, .abieií:t0, eaapesí?.-
ba éáiVj. , :j; ..
¡K^or^atTíótq rrdo! sobado eapétUol vóluh- 
tario debej'^oit& fruneés, ie ofrezco mi amistad, 
mi madr^aisqo, ¿Quieî es ner mi ahijado?»
':  iQaé emoGióii' ía :-delp.obf.® -musliia'
, cho! Pensarlo Men: una mújen, una 
rcompatriota, sé úcuerda do él como 
¡ soldado del ejército dsráúcrátkG, sa 
le brindé como iñadriná, se !s ofrí̂ üsJ 
como apaiga, ichábiacoa ua cariño 
; apasionado y le admira.
^Adióéyoh^ado ffúolTe.qeompana, te admi- 
■ < ra y te heMiae tx» iñadriña, Rósario de Acuña 
y Villamieyá.i
f; Da ua th ^h  se la ha leído el valien-
do loqúa enlo eueégiva oeurra Kosetros 
nos lavamos las mano» Nosotros qua ha> 
'moéVibládb la nentraUdad belga, qua hemos 
invéntalo losgases asfixiantes y los líquidos 
infiamables, que hemos torpedaaác a iso- 
éantag niños sobre Id» navios nsutralas, que 
hamos lanzado nuestros zeppeliaes y núes- 
feo3 aviones sobre ciudades abiertas, que 
hamos bombardeado ks poblaciones ífcttiis- 
ñas y rumanas 00,a bombas cargadas da 'mi­
crobios, qno boinas reducido a ía asolavitud 
a ios okíojcs belgas, nos deseargámos da 
teda raspe'íigftbílídftd desde ©1 momsato ea 
que anaotras enemigos no sa eoefosma-E coa 
lo quQ pEoponoaíAos 9
Faso la respuesta es okra, lógica y termi­
nante. Los aliados dicen: «¿Yosciros qnersis 
la psz? Nosotros también. ¡Bienaventura­
dos ios paoifístas! Nosotros creemos qus la 
paz deba venir enseguida y lo oreemos con 
más sinosridad que vosotros. ¿ Yosetros que­
réis la paz? iVosotroé la ofrecéis o la pedié, 
poco impoxtim'lAS palahrás? Paééi bien, de-
déi Gobierno por eileadcr de la opo­
sición Mr. Milioukoff.
Pero hay algo más significativo aún, 
.Forprimera vóz, después de eíitabJe- 
cerse el nuevo régimen, las dos Cá­
maras se ponen de acuerdo sobre la 
cuestión consútúcional. El Consejo 
del imperio se repliega hacia la tesis 
progresista. El Consejo del imperio, 
asamblea basada en la tendencia re ­
trógrada y formada, en parte, por fun­
cionarios públicos y en parte también 
per miembros entresacados esmera­
damente por el sistema menos demo­
crático que existe, sé acoje a la opi­
nión sustentada ep la Dama, y aprue­
ba una moción reclamando un Gofeier- 
UQ- nacional, es decir, un ministerio 
que no sólo no sea una emanación de 
la feurecracia, sino que représente 
■ sólidamente las aspiraciones del país, 
¿Ncí es esto la reivindicación esencial 
^jislaD um a, después de la refr-rma 
de .1903 j ,  sobre tsáo, después (ía la 
I gran crisis de la guerra?
Y he aquí que la moción del Ceno 
scjo del imperio cnementra un ec- 
: más resonante aún en el Congreso 
general da la nobleza. Esta asambleatl 
abasada fundamentalmente en el a-,
.í' i' ;i
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tigu? régimen, ha vetado un orden 
del día en el que se lee lo siguiente:
«La administraeión del Estado dsti 
dominada por poderes ocultos, extra-1 
ños a toda autoridad Icgdl, y a los ¡ 
que se subordian los representantes i 
del ©obierao. Estas influencias se h a ­
llan deprovistas de la conexión indis­
pensable y de la unidad de inspiración, 
suscitando, además,1a desconfianza del 
pueblo. Tal situación , perniciosa en to­
do tiempo, ha producido durante la 
guerra la confusión más espantosa y 
es indispensable ponerla fin, es p re ­
ciso crear un ©obierno fuerte, de pen­
samientos esencialmente rusos, que 
merezca la confianza de todos, que sea 
capaz de colaborar con las asambleas 
legislativas y que pueda ser absoluta­
mente responsable de sus actos ante 
el soberano: un Gobierno, en fin, uni­
do bajo la sola dirccetión de un jefe, 
el primer ministro.»
Se dijo, en Agosto de 1914, que la 
guerra adelantarla en cincuenta años 
la evolución rusa. Esta profecía está 
eu vías de cumplirse.
Salvador Muñoz
Preiencló la ceremonia una numcv 
rosa y distinguida cencuvrsnclat
Deseamos a los nuevos espesos to- 
' do género de venturas y felicidades.
i S e  a s e m b r a r á  u s t e d
y todo el que v«a mañana
BARBA ROJA
Le más hermese ds la cinamatográfís 
' Moderas, en e!
C IN E PASGUALINI
SOCIEOAi
Con motivo de la pérdida de su v ir­
tuosa hija doña Gartrudis, fallecida el 
día «3 del actual en Alhaurín el Gran­
de, nuestro particular amigo don Fran­
cisco Burgos Rueda y su distlngaida 
Bsñora doña Francisca Bravo Bonilla 
vienen recibiendo numerosos testimo­
nios de pélame, que demuestran las 
simpatías de quo disfrutaba la finada.
Rfíciban los afligidos padres y toda 
su familia las seguridades de nuestro 
pésame, extensivo a su esposo don 
Francisco Rodríguez Bravo, así como 
al alcalde ds ia localidad, don Antonio 
P«fiafisl Linde y al facultativo don
SOCIEDAD ECONÚlllCA
Anoche celebró junta general la So­
ciedad Económica de Amigos del País, 
ocupándose del despacho ordinario.
Se adoptaron, entre otros, los si-̂ - 
gnientes acuerdos:
Aprobar el acta de la elección de 
nueva Directiva y Mesas de Secciones 
para 1917, y de vocal propietario y su ­
plente en el Consejo Superior dé Fo­
mento para los años de 1917 a 1920.
Quedar enterado de la concesión de 
una subvención de 1000 pesetas del 
Ministerio de Instrucción pdblica y Be­
llas Artes para las clases fle la Socie­
dad, y de otra de T15'62 idem del Mi- 
nisterip de la Gobernación para cons - 
truedón de casas baratas.
Secundar las gestiones de la Cáma 
ra  Oficial de Comercia é Industria de 
Córdoba para la construcción del fe­
rrocarril proyectado de Puertollano a 
Córdoba.
ANSIID&D JUSTIFICADA
Hace treinta y oche días que salió del 
' puerto da Njtw-Csstla (Inglaterra) ñata- 
de para Bsreaiana. cen oargamenta da 
V carbón, ai vapor «Pelaya» tan conacide 
^ an Málaga, por la íraeuanpia con que ha 
visitada nuastre puerto, 
i  Cemó'quiom que desda la fecha de sa­
lida ha sebrade tísMpe con txceso para 
aiíribar a cualquier puerto español y he 
le ha hecho aún, existe entre las faihi- 
lias da lee tripulantes gran ansiedad, 
pues sespachan,eon íaudamente, qua ha 
debida s«r torpedeado o que le ha ecú-< 
rrído algún percance desgraci«de.
Con esta Motivé nes visitarán aneche, 
den Jesó Monterde y den Jesó Agq|a, 
quienes tienen dos herManos en la tripu­
lación del «Palaye» para rogarues;;^e 
sélicitcMés de jes autoridades injeliiBs 
del Eebiarno neücias cencretas de lejque 
lo haya eeurrido a dicho vapor, fíhes 
parece increíble que a pasar da! tis^jpe 
transcurrido nada so sapa del miSMO '̂
Dichos señoras pusisron aneche un 
tatagraMS al presiáanto de! Gan8«|é dé
I ministros, demandando noticias dst tPe- layo». ■ ■ 'M,, ' ■ M -Per nuestra parte, espsramcs que el 
i  gebafiiaier st&lieitari del mi£,i«terié de 
i  Bstade las noticias que con tanta alísie- 
I  dad asparen k s  fámílÍ3.s do los tripú-
% lentes.  ̂ .uij.̂ mjiiui. 1 .1 j i.iUjiiJpi'̂ Li  ̂
I  DESCUIDOS PATERNALES'
I  U« sMo n strto  y otrt litrilo
LA p a l m a î oî sulta especial de QÍrujía y del ápai
Z o P ® .  Z e n t i ^ :  Z á l i ^
M ódl«o delj|Íóspitar®i^l^^ j
Alumno d e  las olín ieas d e  París (9 r ,|||b a rrá n y  y  ;Bur^eo3 .(©r. P 6 ü s |,  
OONSUIiTAj 9 DE LA. MAÑANA. X 8 WipÍBB, PLAZAífeiBL^^
I Elaboración de chocolates clabora- 
i d o s a  brazo, empleando las mejores 
I  materias que se conocen.
vFrobad y os convencereis de labon 
dhd de su clase.
MARTIRES, 27.—MALAGA. .
Clááiz-Málaga >
. G ra n  ro sta u ra n t
y  tiaada de v in o a
H  auévé dneñe, den Anteme López 
Martin, participa %! público que ha m- 
tredudde grandes me|«ras snel servlde 
y ha rebajado los precies.
Continúan est&ilecldés les cemederee,
' cea entrada per la calle de Strachan.
(Callea a 1a andaluza.)
'' E l .  L ' L i k V E B . 6 '
: FE R H M G O  R © B R ira£ Z
g a m to a , 1 4 .—
- ^ciiia y Hommisntas ds todas elMs».
Paré tovereoer al público con precios muy 
vsntajosoi, se venden Lotos da Batería de cs- 
Staa de fawtas 8‘40 a 8, S‘76,4‘&0,6‘60,10*88, 
I, i, le*^, 18*90 y 10‘75 en adelanto hasta 89. 
> ISe kaoa un bonito regalo a teda olieato que 
í' snpiprs per valor d« S8 pesetas
. BALSAMO ORIENTAL 
f  Qallioida infalible: euraolón radical de oa- 
, lltm ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías, y tiendas de quinr
"EL L L A V
A.RRIBEItE T VÁ.
« i  p o r  m a i y ® ?  3
lA M T A 'filA ilA , í
M'' "'>1
* • § " '  *
fi&Aeñi. de «eema, herramientas, aceres, e j|^ a s |Í i  síac y latón, 
i&iü, hejakto, térnfliaHa, clútrazón, cementas,'
L C A N
«1 censurable cbtnásns ©n que n® Pév| ‘“ g^rey de los callisidas «Bálsamo 
oes pailr,ts etjan a sus pequeifes qua  ̂ F¿„et6ria «El Llavero».-D. Fernando Eo- 
juegan «n medí® d® la calle expuestoi| |  ¿ilgam.
Solicitar para las Económicas de | « merir atrepelkdes per Gaalquier vehif
-  - cale, puede considerarse eem® le causf
A lm a co n  d é .' F e r r e t« r iit  -'itl - '^or''iEÉÍ^^
V : .e j . :U . í« i a ' m 0 . u : K  ¿  X
JUAN €K3MMZ .BARCIA, 20' AL f26 
,> B a ta n a  de cocina, H erra je s , H e rra m ie n ta s , iFraguas, 
t C lavazón, Alambreai, M aquinaria j C em entos, G hapas de hl  ̂
sitafiadae, latón, cobre y alpaca. T u b e n a  de hierro, plomo y estaño,
7 y a rtícu lo s  de  saneam ien to .
I  A R T IC U L O S  PA R A  C A L E F A C C IO N
¡I Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para'gam y radóndas 
; carbón, Choubeski, Marcos para Chimenea, Braseros y  Calentádores pára' 
con carbón y con aguai - « : u
Amigos del País el derecho de nom 
brar dos representantes en el Gonsejo 
dé la Propiedad Industrial y Comer­
cial recién creado, como otras corpo - 
raciones de su clase.
Dada cuenta de una petición propo • 
niendo la reforma del artículo 20 del 
Reglamente, designóse la comisión
D3t h&
Seefeteá CceMnici
Manuel Burgos Rueda, hermano poli-  ̂ qug informe acerca de la mis
tico y 
mente.
tío de la extinta respectiva*
Man venido de Torre del Mar, pa­
ra fijar en esta su residencia, nuestro 
estimado amigo don Fernando Glaria 
y su distlngaida y elegante esposa do­
ña Ana María Collantes.
Sa encuentra enferma la bellísima ' 
señorita Carmen Reyes Picazo, hija 
del conocido procurador don Enrique 
Rsyñs.
Le doseamos un pronto alivio.
Para pasar las Pascuas al lado de 
su distinguida familia, se encuentra en
la, acor­
dándose convocar a junta general ex­
traordinaria para el 39 del actual coa 
objeto de discutir y resolver la modifi • 
caeién que en su caso proceda.
Málaga, el apreciable joven don M a-1
E L  H O M E N A J E  A  R I Z A L
Es casi seguro qua la enaltecedora 
iniciativa de nuestro querido colabo­
rador, señor Blanco Villegas, enca­
minada a realizar un homenaje a la 
memoria del mártir e ilustre poeta 
filipino doctor Rizal, será un hecho.
Prestigiosos elementos tomarán par­
te en la velada, que se celebrará en la 
Juventud Republicana.
Bi notable escenógrafo n|^agueño, 
señor Pérez Cañas, se ha éirecido a 
pintar, graciosamente, el busto de Ri­
zal, con objeto de que figure en el acto
BIBLÍOTECIA PUBLICApj^meipal ás les tnstss sucosos acaecKies :t 
«yor Iftxáe, y en iss que faeren Isa víc- |  
tiMss dos íusceutos crieturas,  ̂ 4
Cuanáe vemos carretear per el arroyo |
a 1« g«iit® memiéa, Mirames con ejos 4; o 4  E  A M I G O S  B E L  P A I S  
pieiaé a les pebres niñea y a ñor Ú« la- ’é Plaza de la Gonstituoión número 2. 
bie broton frases de pretesta, per esa dé-1  Abierta de once a t^«s de la tarda i  de 
jación que hacen muchas personas de f  siete a nueve de la noche.
, sus deberes pateírnalcs. . -f r. f .
Y áiebo esto, pissMes a ralatar les eú -! 
case».  ̂ ¿
Ei primere se desarrelló sebre les caá- 
tre de k  tarde en la calie Aél '^íit^^^ ^
do extraerdittirji^tTálüe eemé
rio l^alucioB.
Ha ir&gr@sado de Madrid, la notable 
proísziora en partos, señorita López 
Mesa.
sneasntra enfermo, aunque no 
d@ cuidado, un precioso niño, hijo de 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio, io n  Qairleb López.
Dsssamas alivio al enfermito.
En la parroquia de San Juan se ha 
celebrado la boda do la bella señorita 
Ifabel Lupiáñez Mostazo, con nuestro 
«stimadp amigo, don Juan Carrillo 
Ruiz.
Fueron apadrinados por don Manuel 
Cairiilo Lupiáñez, padre del novio, y 
doña Ana Mostazo Carnero, madre de 
la dueposada. i
Testificaron el acto don Francisco 
Ari&e Muñoz, don Agustín Sáaüz do 
Jabera, don José Lupiáñez Mostazo y 
don Lúis Pascual Vilchez,
■
Ha sido pedida la mano dé la  bella 
señorita María Pepa Laffore, para el 
apr&ciable joven den José María Cua­
dra.
Su encuentra m  Mákga, hospedán­
dosê ’ en el Regina Hotel, si exmtais- 
tr© Ubaral, don Pedro Rodríguez de la 
Borbolla.
Acompañan a dicho señor, el sena­
dor señor López Plata y don Felipe 
Cubas.
Ayur, a las tres de la tarde, sé cels- 
bró ^n la parroquia del Sagrario la bo­
da ia bdlisima y distinguida seño­
rita Masía Luisa Cano Flores, con 
nuestro ostímado amigo don Ramón 
Conde Viíchez, secretario judicial de 
Lerma (Burgos).
Faercp. apadrinúdos por doña Fran­
cisca Vilchez Lávadeofl®. madre del 
novio y áoa Roberto Cano Flores, 
hermano de la contrayente, actuando 
de testigos den Leopoldo Cano, don 
Andréa Gómez Cano, don liáafonso 
Boto, don José Casas, don José Már­
quez García y don Domingo Feruáu- 
d«z.
La novb lució rico y simbólico ata­
vio, que realzaba BU espléndida her­
mosura. ^
L^ coneurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. .
Los déuposados, a quienes dsiea- 
moa venturas sin fin, marcharon a 
Córdoba, Sevilla y Madrid, en viaja 
de boda.
En la parroquia de San Juan se ce­
lebró anoche, a las nueve, la boda de 
la bella señorita Victoria Rodríguez 
Bayetini, con nuestro buen amigo don 
Cesáreo Sauz Égaña, inspector de Hi­
giene Fecuaria.
Apadrinaron la unión la señora do­
ña Carmen Bayctini, viuda de Rodrí- 
gu#z, madre, de la novia y don Marce­
lo Sanz Romo, padre del contrayente.
Testificaron el acto los señores don 
JuanM adn Salí, don Francisco An< 
Orasse Berrosál, don Vicente Romero, 
don Enrique Laza, don Darío del A l­
cázar Arenas y don Antonio Marmo* 
lejo.
Ei rasgo del sefior Pdrez Cañas os 
digno dé eacomio por todos conceptos.
i* honor dd doctor (¡SWfz
Anteayer fué obsequiado con un 
almuerzo intimó por la Directiva de 
la Asociación de médicos titulares, el 
ilustre doctor, sefior Gálvez Gina- 
chero.
£ i  acto se verificó ea la terraza del 
Hernán Cortés, asistiendo casi todos 
los médicos de la Beneficencia pública.
Imperó la más franca cordialidad, 
elogiándose el «menú», que fuó exce­
lente.
Dedicaron sentidos elegios al sefior 
Gáivez, los señores Encina y Gómez 
Cotta, contestando muy agradecido el 
homenajeado.
Terminado el almuerzo, todos los 
asistentes acompañaron hasta su hotel 
al señejr Gálvez Ginachero.
cuya Vía e® traeriin irír tr S oM^ 
teáos a»ben, no catre «tf^pelló'ALniló 
de cuatro «ñ»s Mignol Adrián Gállegtl 
El pequeñuole sufrió grsvitiiÉó e^a? 
Mecíón visceral,failociend# en la casédf 
socorro ó»! dfstrüe de Santa DeMii^ 
ese benéfle© centre que la ceMieiÓn;íi’ 
Hacienda de nuéstre Ayuntámiento 
un alarde de humanidad acerdó supriM 
al cesfeccieBar el tosgne présapnr 
Aunicipai pajis ei liña ¿¿1917.^^
Genecída la iriste écurrenoia per él; 
juiK da instrucción del citadé .diétrits,̂  ̂
seSer Aguilera, se personó en la casei 
de secerre, aaempañado del efiéiar d̂ éV 
Miguel ©rellana j  d  aguacii aéSer LÓ>
■ ''i ■
La KuteHdi^á jalidal oi‘drmó el ldvan.^1 
tamiante éd  cadáver y aa iraslaje a}| 
depósito.
Bi conduéter del cerré se dió a la fuga,' 
•banécnanác el vehículo.
Posl&rísri^imte fcó eonéuoilp a k  pre­
vención de la A4uaaa, Ant«ní« Rnix 
Guznán, natural da Málega, de 97 años, 
soltero, io(3iv:¿uc>̂  que guiab»_ ei csrro 




C a l e a é a i f e  y  c u l t o s
E 3 I C I I B M B R E
Luna ilena el 9 a k s  7<42 
sel, sale 718 pénese 16 49 -
LA M E TA LU R G IC A
Fraseo de los Tilos, 28. • • íd&iag£
Se eousuuyen armaduras, depósitos, puentes y toda class ^e ivabaf 
metálicos, c- |
S« vend« a predos bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras p|
zae hierro fundido.
inrcrtunado niñs.*:
< í¡ .k detención el aeti. 
 ̂ p» la con Jesá Genzá 
s<£ñ r í.%meche t
53, —'J usva» .
fiante de iey .—La degeiiaeión ds les 
lueotitos. >
S^nte de mañana.—Ste. T®i»ás. 
JuMieó para héy.—En San Bernardo. 
Si t e  iieañaná.--E :i las Capuchinas.
B % |aoibA  M o tfio r^ lég ic ft
Aol lautituito Ao BSálugu
Ghacrvecicnes ti^adae« bu sobe de la saa- 
I«SA, el dia fil d« Didi^bre de 191f>
Altara baromihiea reducida a 0,«, 76i’7. 
SCáxhná del día autérior, sro.
Sdínteta del mismo día, 11*2.
Tcmónictoe seco, 14'4.
Xdem húmedo, 12'd, i ;
Diceooién del vientOi N O, 
^emómetre.—S. m. en ^  horas, 89. 
Ssiade del cielo, cubierto.
Idem del mar, riseda.
Xvaporaciin mpai, S'5.
XJavia ípsm, 9‘i .  , ■ . •
CARRILLO Y COMF'AÑIA
=  O R A N A h ; A ' = = ^
Abonod y prim eras m aterias.—Superfesfato de cal léifiiG 
para ia próxim a siem bra, con garaa tía  d« riqueza.
B © p é ia ito  m i  Q a l l e  d© 0 u á r t e l s S |  B ú m . '
I>ára iufurm os y  precios, d irig irse  «  I«  Btroooifiuí
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volcó «tt ffl í *■" 
be un ceehe da me 
pasando ¡.i*»
fcOUS?. • ■ ■
d ds esta iudels. 
i ú C0, victima 
iuspiazo ds oi»ce
h*- Wh o^rischicpa JU- 




COLEGIO DE SUN JOSE
Gomo habíamos anticipado, el 24 del 
corriente se verificaron los exámenes 
de fié de año, éñ él Colegio de San Jo­
sé, que fueron presididos por elllustre |  
profesor don Antonio Robles Martin. /  
Todos los asistentes al acto queda • : 
mes muy complacidos de la seguridad  ̂
y el acierto con que los alumnos, en s' 
general, contestaron a lus preguntas v 
del programa y a las que en particular ■ 
se les d&igían, sobresaliendo de entre . 
todos, los siguientes alumnos: . f 
„ Párvulos.—El niño de seis años. Pe-1 
pito Plasencia, que presentó unes éjer- |  
ciclos de Caligrafía muy bien confec-  ̂
donados. Los pequcñuelos Manuel ? 
Ruiz, Pepito Lozano, Eduardo Martín,  ̂
José Zambrano, Estebaú y Antonio 
Guerra,contestaban a cuantas pregan- |  
tas se le hacían. |
Glasé elemental.—M«recen citarse:  ̂
Francisco Solis, Manuel Sierra, F e r-^  
naudo Ruiz, Manuel feutiérrez, Anto- ' 
nío Maté, Luis Contreras, Manuel  ̂
Martín, Clodoald» Lozano, Fráncísce ; 
Vasco, Manuel Camacho y Andrés  ̂
Sánchez. u ^
Ciase superior. — Llamaron mucho '  
la ateución los trabajos de Caligrafía 
y Dibujo que presentaron los alumnos | 
señores Fernández Filpos, Llorct, P*’a-  ̂
senda, Castro, Torres, Camacho, Gon- i 
zález, Merino, Fernández, Infantes, t 
Morón y Bellido, principalmente el 
del primeroí por su esmerq y buen 
gusto. -Nuestra enhorabuena al director de 
dicho centró docente, riuestro Particu- j 
lar amigo don José Osofio Naranjo, 
cojúo también a ios demás profesores J 
que comparten con éi las tareas peda- )■ 
gógkas en pro déla ensefianzaé ^
» r. ,
T t.






J.* itñ > a k  Qcír¿ dé Q u 
(Í5 f  ̂ ir^íCiiéiífrim í  su
7 caí'acíón *< fsCOTltativa- 
ó í»  ik P y pí'sciiiüíKíel señar
Bu K$gocwie e«;rL'«sp»n4!eute de 
Q ^hwm e  civlt han raelbido los 
pf^z fs  (Id £i08i¿a^t43 trabaje sufrides 
cbíe.ros Alguien toe.
F«aciscií.,4f»a4«, Fratíciscu Bkne» 
Bora&l, A4ykn Feeaias González, Jasó 
GürcU HíS:na dez, Audiós Rímiíez To- 
m c i ik ,  J*.sóPkza G*sd«, Anionio Por- 
ü ik A és , Juan Gém^z Rablea, Agustín 
'Gttl.k Eip&Síí y Afiíofeio Pí îüm-3''0¡msde.
eei-
fan-
tu.f, .f:íf,vq/i4 sa^aSió la 
una i
i «« «antime-
tros xw-} ti a qud&rranoiín o iiaiai 
s;é' ^ > h a h#cia «l>^érlieej
il« c«<ó«za y tarmma'oa ia reglé 
pital, iŝ tarasanád tsdes los tsjii 
des. ;
D/spués de curade  ̂pesó, el
Hospiki civíj.;
Tiesta su damicílioen la eits 
Medra de Bies cúmere 9 y as ne
Málaga.'; . " ........
La madre >se hallaba lavandf «uel i 
palie al ocurrir el heohe. ■
El cache éVjpropiedad ds den Farj|en' 
ds Reseda. ‘ ' ' '
Datuviaren el auriga, llamado Jlau. 
Cabi&Iiere Jaim*, de 17 &ñes, n .íuraisde 
Alfarm tojo (Málaga), des guardips Éu- 
níeip«ie3.
C á ilR I  DE COMERGIO
Le CámeVá cfiaial de Gemsrcié, In- 
áiíslria y Navegación de Málaga, rasga 
a ios jefa» ds les esteblecimisnies fabri­
les industriales qua radiquen en 
témiuo municipal, se sírvan enviar a 
la Sserataría de la msím» (Akmeáa nu* 
mere 11), una nota gjproximíida á*l car­
bón que necasiten. . .
P L A N C H A D O
M E C Á I f l G O
CAM ISERIA,
J. GARCIA LARIGS Y C.« 
QftUe D on J u a n  Góm ez 1
y P la z a  de la  Cionitltución
5  oéntlmos
lavado y p lanchado  de  u n  cuello
5  céntim os
lavado  y  p lanchado
de u n  p a r  d e  pu ñ o s
Cambas MsM 0.25 a 0.40
P o r se is  pese tas en  recibos de plan­
cha sé  régala une caja de jabón FLO­
RES DEL CAMPO o HENO DE PRA-JUVENTUD REPUBLICINI
Come teníamss anunciad©, h^y 28, a 
las echo y treinta so ,p»nd áa «n «sesaa 
per 0I cnadre arlístíe® que visa® actuan­
do en este salón, ios preciases jagueíss 
cómicos «Les Corridas» y «Los Chorros
VIA 7  por 20  p ese tas  un litro  de oblo- 
n lá «Aromas de la  T ierruoa.»
CÜNIC& EN &LIC&NTE
. DEL
B O C T O ilt L Ó P E Z  G A Id P E L L a
Ha sido nombrad# repr«aontacta sn ^  
asta espitol, d«l Ayuntammnts ds Molli­
na, don P!í¿r«f A. Rozo.
— ■ h
El Gí bííriSf áftr civil ha impuesta muí- 
[ tas' a.' «íf'ipantss alcaldes de esta provin- 
cia. p r̂ no campiir varios ssrvieias que i
I sa las tianan sPCí<m«náeáa8. m
Eu si vapor Potree ds Malilla llegaron ^
[ayer les siguisntfes viajaras: . ;{|-
B. Enrique Fajardo, &úu Emiik Ruiz, A 
\ don Nemssie Izquiane, den Luis Patsróf, 4  
: «sn Juan Rsea, don Antonio Raes, den 
Enrique Masa, á&n''G'v„fcrierc;neirne,den 
i Jofó Herrera y do>rí Mígasí F. Vidal.
Varias eenGi' j''t‘oi$ ¿as de ||
Meliína han suíabijiáo jríicarí.'3 «en-
! tra la sapa ración d«l s:,&£'Éi£rio v>.@ aquel 
I Ayuntamiento'."' |
Den Ant.íuií' G í̂cía ha so-
; Uoitade'dsf Givii la propia-
' dad de ve*nk i-’-nr-xnoias de nuz mí»a é
ida Méri® daHójíiinj-., Míifb»U&. . ?<;
Par el Slebcvxtct/or civil hu sido autsri- h  
Izada si Dr. Lí®ra£fts, p«íM pubiiosr una 
■ revista mensus,;, titulada «La Ciinica».
Par la prcsssk sa pít». a tados los aso- 
í'ciadéá dsj «Fía¿|?> fauaión ga-
neraí eréinarFH''' qii’'̂ tandró lugar asta 
liíóchra las ñÚ»'Vil, su demiciUo so- 
i 6Í4I .- - I I  s«M« , Dta».
/Per el 4a Estado a» ha pu-
Mcad® un’̂ fsjs' - • ?'V«te disponíesda.que 
tSa’forme úh f̂ón, per «'ntígüf'éíad 
'da servieíoé tí* Jv ordi n̂iinzas,
' cuyo hiíb̂ ir.ae «. 5 xlgna ©n el presupués- 
íte ds a q u e l ' « r i o .
Para hacérk sntrsge de un sfide qua 
la interése, dabs presentarse en ©ate 
í GebisrBé civil, don Antonio Gáldeene de 
i ia Fúéilite.
A Uí>n8«caeneiá de la herida que reei* 
biará filleció anteanoche an al Hospital 
civil, al d«aáichifc!áo Migue! PéíBz Gue- 
rrsr»(i) «Müñ<5qusroi, agredida per Die­
go N^rban? (i) «SiMedrilsñci, la neéhe 
dol pes£áo Domingo.
Póf 'él mlniatasiQ de la Gebarnscíón se, 
ha dícioî lo una real orden spreb&náo la 
‘py®puesk ieS iGetí.íuso üs» Refflrmss Se- 
eitlae-Figfiíjala «l rcpsr'tO de subvencio­
nes a ks entidades constructores de ca-' 
ses b«rüt«s.
Un rabipse doler de múeles puede, en 
lecasienes, cortarse con nn-ealmante, que |
' remita neeivo. E l «Lico r ^ol Pelo» cara I
SÜ IFM O  DE m O H lh
i(« O N « '9  CCM4 tniig
P R O D U C T O  N i T í R O G E N A O O V“í'iv;'
ei9J$^009 LOS ALMAC'EN&S
y 0EPÓ5fTaS o € Á ''
tN S TR a C C ilO N E S  y  P Q tLE TO S  G R A J Ijp  L M  ^
■ .n sp n E S £ n T A a (lN  o e i . , ' .  í
S U L P H A ie  O F  A M A tO P U A  A S S O C I A T H » |^
d e  S a iz  «te C a r lo s  ( S T O M A U l t j t ^
Es recetado por los médicos de las cipeo partes del mimdo pOrgUél^i^M 





e/ dolor de estómago, Ja dispepsia, ¡as acedías, vómitos, iaapdíáj^lé, « 
diarreas eo piños y adjuitos que. á veces, alternan pop estreñvfifÍ^to;i 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptíne.
De venta en las prinoipaíes farmacias del mufldo yen SerfsnO¿| 
desde donde se remiten folletos á quien les pídia
si memento d di áoier y «vita pad«cimisu> 
tes posteriores. . - ' |
iL^ueteB b a ra to s
I  Viisiten.^Ucara-d'e Ramón Hniz.y 
. I  puñía. GrAna4á*'52; sn snrtido^^ bi
Precias/fijos.
XtOTERIA AFORTUÑAStJ
Per dispeáición s»ñor,'vicí?.ptí.-5íiiíi«a 
5t« d#l;C«ntro laRt^a^livo d© re-1
pnblíouncs áfel 4 * dssírit© «a ? Jayitüi -jí 
gsaorni oráis.». yl, .̂.qu® k
Sábado..30 de! córaionts, u och.» la á .» eoméJo/fiamhiiMr '̂a et WÍFl 
ñocha, p«ra tratar do ía pr,mios^rmll#hn«%í-^
d®í_mwt»o 7 traslado d« xíjCRi.---Eí sacra- ^ crasciónVla' tíS e re lá fi
K tsros, 8, Madrid, cnw  admihi 
I don Antonio Redrignéz, remiM̂
Dejad «s aáisaütislrar l'i|,gado |  vinci&s y pe88siener';di|Afrieif(:
de bacalao, que los énfemos y k* niños f y billetes enteres del j^WxíiMé í 
absorben siempre coa reP'ugpaucia y que . Navidad. /  ' ./
Ws fatiga porque no lo digiersn.R eem- 5 /
lazarlo por el VINO GIRARD, que se SE S tO R lIfA á
encuentra en todas las buenas fam adas.
Agradable al paladar,más activo, ?^dlita V«® i o ^  aebe §ahat,0it0
ia formación de los huesos envíos amos 
de crecimiento delióádo, estimula el a|ie- 
Uto, activa la fagocitosis. El mejor iómee 
para les cpnvaiecencia , en la anemia,#» 
la tuberculosis, en 1 s reumátismos. ̂
Ixijase la marca: A, G1RAR0, Paî lB*
ÍHmenW- 
Mermóse libre .de 
jirabados, se les eni^ 
tlficado, mandando
tire Postal.—, Madrid.
Cura «I .«tiómage di intóSLw^' SÍÍ.U.. O e t U i t s t A ' ,




E n v e n e n a d o r a
e  viaAd.—Bn Paairto de la V«gá &a si­
da enearoslada a'ba mniar <;as anv^nsnó 
a aa aspasa, Antaaio Paráándaz, cara- 
binara. '
| i a  n i e v e
Barcalaaa.^-^Bn las mantaSas próxi­
mas niava eapitasasiattta, habianáa pra- 
eisado suspandiar las carraos áa Pnigear- 
dápRipall.
E e l i e i t f t e i é n
Barcalana.T-Las raiiealas han talagra- 
fiado a Larranx, falicitándala par sus 
trabajas da daión,—   —
Oficial
Bn al salla di '^digid^d^stri artílla|ia^
M o tín ^   ̂  ̂ ^
GarnSa.— Las tripnlantas dal vapar 
inglés iVietorí», qaa s i dirigia a la Ha­
bana, inaga da ambarrachairÉa, sa amo­
tinaran y agrediaran al cantramaostra, 
dándala ana puñalada an al onalla.
También (aé agradida il  eónsal britá­
nica, qaa intentó apacigüé" les ánimas.
Después da grandes asfaarzes Éa pude 
dominar al Ipmalta.
Hay tras amotinada^ heridos, a las 
iualaa so las dasaMbárcó.
Las das eabacUlasdal masimianta han 
sida samariadasi
Ba ralasa sa axplica par nacas 
dal sarsicia.
Nada naavo an al Iranta aastra>ite« 
liana.
Las austra-alamanas han |tacada Bys- 
tritza an la región da Liahavísa, sianda 
rechazados.
Bn les Cárpatos, después do una "pro«
K Síitsf*  '■lí, ««pa?:.»
t a d .U M f t a « ¿ S Í« * iH ÍX ^
ta dal río Guasa.
Gran actividad da ies;garm|ne-l^ga- 
ras an la región campjílndida' aniralás 
vallas do KasSina y Zabalía.
Bn la'Dábrudja cádtiiflba t̂haciá Ii, 
siktoh^al rapliagua. da les rusa?ramaños.
ITda escuadrilla austriaca ha sida da- 
rratada cerca dal canal da Otrante par 
casatarpadaras francesas a italianaif:,
'Bn Bgipta, les ingleses ss han spada 
rada da una fuarto: posición iurca aá 
Magdabah, carca da Fiariehp hacienda 
1.140 prisienhris;
qua ios malos ínstínias daminan al 
rmundop
Mr, Wilfon ha afracide su ladiación
da una arden dal día t  las trapas rusas, 
datallanda la guerra. ^
Dice que Alemania va llagar la darra-
« . í S T . Í V ' í S f . í í f S f J S i l  1  iii.oluntari,m .íl.,» ÍM  Alm«- mmi« »  4* Ui B.g.ei»«i«M 4» P«.
llt> .u ln b .i .b .B . * Si Mr. WilMtt,;Wo«l..d »un4. »,•
será un lUgár segura danda habitar»
1
lias que trabsjtbsn.
Can raíaranaia'al resta dal frente, si­
gua* iátarrumpida la tfrááii|ación da 
ifia ân varias 
es'éáramuzas 
qUo pracisa sostaUar can k s  alanzadas 
enemigas: *
E . ii^ l4 d.imentMa í ¡ ^ |
Un deiiiMuy>uj<!L^a cincuenta alamar 
nos opreximósé a Les Bacufs, sianda 
^rechazada can grandes pérdidas, y ada
idaran an Uusstra podar diez
Id os."' *■ -
antes do pardar su podaiia militar.
Bl mamanta da entablarla na ha lla­
gado para Rusia par nó habar cumplido 
les dabaras que la ha iaipuesta la gua- 
;rra, qua san: la pasasiéh C^Bstantir 
napla y las astraéhas, Pélania libra y 
unidas sus tres partes.
tfinez González, dan Alonso Gómez Gar- 
efa', dan Alense Sánchez Arrabal, dan 
Juan Garrida Mera.
Aloeaina
Dan Antonia Navarra Navarra, den 
Miguel Rubia Sapálvada (manar), don 
Manual Sapálvada Garnacha, dan Rafael 
dal Rio Rivas, dea Francisca Benasa Ca­
rrasca, dan Antonia Trajillo del Rio* 
Cartama
Dan Manual Fasta Gómez, dan Jasé
Bl ministra suiza ha?/epswtido qua |  gneíla^íñatrames an ks  trincharas 
les akmanes yaalaran él krrû ^̂ ^̂  1^* '̂|
L ista  negra
A l b a
Algaciras.—Beta 'mañana llagó al mi­
nistra da Haeianda, sianda recibida per 
las autoridades.
B e f t t n c ió i i
o  liada.— fallaeida al filántrapa sa 
ñor García Farnándaz.
Bn un testamanta deja una renta para 
al saatanímianta da un ealagia. para eua- 
trociantaa nifiae, y da nn asila dando sr 
dará rsfugio s trsints y ssis sneisnes.
g  L a s  iau B U l^ 6 Ío i |e G
León.—Ss aoiban nusvas dstallas da 
la inundación sn Panfsrrsds.
Machas familias qus han qatdsdé sh  
Ismistria, acudiaran a la alcaldía an 
demanda do auxilies.
Bl alcaldo, oaraeisnd'o da racursea, ta. 
lagrafió al Gabiarna y s las psriódiees da 
Madrid, axpanianda la aiigaatissa situar  ̂
alón da aqu lias damttifiesdas.
T e m p d r a l
Hua os.— Bn Bansvarra na cesa al 
tamparsl da nievas.
Las vaelnas iltvan echa diss raoluidas 
an sus eassa.
Tadoa los carraos siguen suspandídes.
Bl
riepeota «  ;j/\unaii«ia#.
«Nuaatra svanca (al álaiiaán) ail la par? 
ta iníariar dal Danubio y Brátli stT'an*
véti^:^
PróximaÍBianta sa publieatá la jista na 
gra da lescamor«iantaaqua sigotn tra- 
tá̂ da'aón" etsaâ anaiíiáig<i<
■' Beduoolón
: . . ^  Bl ministra, de transpartas snnncia
l^ e  B e rn at., . . . ■ -Adhesión
' Lt prsnsa rumana diea gua al rapro- 
sentanta da Sua^a; antr|Bigó anacha a las 
bsligarantes y neutrales una nata adhi- 
riéndess a las gestíenss ds Nortaamórica 
;y Suiza. ,
B e  G h t e b ff
E l tren dal kaiser
ancsMgqa dpi paráoste da Armantiaras,, 
haolin^é’yattracádaif á, | s p . ^ a p a í | l a »
guaruaeian.
- Tamhióii acasio Limas r m
í r̂amss prisientras.
f Carca da La Bacefs y Guandccaun 
IbamFardaamaa laa trincharas tndesaaa^
''can' éeshlfi'éi'aatisfautaiia.'! -  ■ ̂   ̂ fe.;-í ■ „ ,f 1  resnitaau' l u i c n .: ¿
actividad l»
Miantraa tanta na so legra esté, Yaiul 
t t  impasible la paz.
O f ic ia l
Patragrada.—Rn la región da Barazi 
na, ál naéaésto da Viahnag panatramaa 
an lUa trincheras snsmigas, matando ■ 
’variaa. f, v
' fuá rechazada un ataquo alamán.
También atacaran loa ooutraries, cai  ̂
raBultado nagaúyo. .df Bu-
. mUljfiaAVblAUl-AttvJUUaiJLAfg
tOerraqSkssbnrgo» áscriba, can 
iota a la aitUaeión . da. R^^^
D i  l A i R l i
!(for x̂ux é̂grafo)
Madrid-261916.
G o n f í r m a e i ó n
Una información da Víana acegura que 
al embajador da Bspafia an Rama ha 
hacha antraga da la adhasión da Bspaña 
a laa natas americana y suiza.
La pransa ds Madrid esmanta la na- 
tieia y demanda qus sa confirma, dada 
la traaeandancía dal asunto.
B o a  A l f o a s o
Bata nacha regresó á Madrid si rey, 
qus habla pasada al dia cazando att la 
Gaaa da Campa.
M e j o r í a
Hay pudo abandonar al locho al señar 
Raíz Jiménez.
L a  r e i n a
D«ña Victeria sa halla an pariada 
franca convalacéUcia.
da
B o l s a  d e  M a d r i d
Día 86K0ía 87
Franeea.
Libras. , . . . • •
Intaríar , •
Amartizabla 5 per 100.
» 4 par 190.
Banca Hispana Amsríean* 
da
Campafila A. Tebaco. . 
Azucarera Pt«forentes
» Ol̂ líiíaíMa . *’■


















Acarea de la situación an la Valaquia, |  
nada aa sabe de eiartat creamos qus se^j 
ha tetnadi^ an muy ma II
Ln lluvia eéhtiiváa dajinda ímpóáiblá 
Jas caminas, da suerte qua na ha pedida 
seguir nnaatra aváh'óa!. ' •
Además, les rases prtparsn, baja al 
laanáa da BroaasUaff, una efansiva para 
racanqniatar Bucerast.
Bn#facta, al eamuDieada alamán ha- 
J|íla da una intouajfi^cación dal fuego da 
lia artiliaria aú alisra^ónja qua as sism 
prs signé prtchrssr V4 nuayas rasisten- 
mss o da nnavea ataquas.
Tondramaa que osparar ,nuevas hata< 
Has.
fi¡l-Gromwell htiagara 
Da Háéich talagrafían a dta Matlm:
«Se eonsidetia, pn Iss'cfntres psiitiaas 
da Auatria, al éamhia daí barón Burlan 
y la ratirada dal principa Mehanlaha ce 
ma ana da las. actoe máa diabólicas qus 
ha rsalizado al Gabiaráa Tizza, desda el 
camianzs de la guerra.
Bn sfacta, per esa|;alpa magistral dal 
amparador, la péiitioa ganaral da la do­
bla manarquia tendrá que eriantaraa an 
al sentida que sa lu dé dasds Budapest.
Bl jefa da la manayqaia na as hsy ni si 
javan saberane ni al canda Olam-Mar 
tinia.
Bs ánicemanta el canda Tizza, que 
cada vaz tiana mis aspactá da dictador.
, Sé eras que al amporadar sa deja do 
minar par teda suarta da Joftaanoias.
Sin embarga, desda haca echa días, 
laa scentaeimientcs sa preéisan y as avi- 
danta qua la Ballplatz sa ha trasladada 
da Yiana a Bulspest.
Tizza paraca eamplaearaa an reprassn 
tar al papal da Gresiwai! húngara».
Gomualoáde
' LaAéchá sa dasfizáirittquíla.
Bn yaehtseuvilla, la artillaría onami 
ga mostró actividad.
Se eanñrma qua el tanianta Heuraaux 
derribó un aparata carca da Cha ulnas.
Alto mando
Bl alta mande, • virtud da nuavaa dis 
pasicianes, ha quedada eenstituido sn la 
aiguianta farma:
'§ Gamité da guarra; el jefa del Gabiarna 
f  y lea ministras da! Bxtariar, Guarra, 
I  Marina, Armamanta y Haeianda, tedas 
ri presididas par Faincaré.
I  Hay daa ganoralae an jifa: Nivelle,
< para lea «jércítes dal narta y naraaste; y 
^ Sirrail para al ejército da oriasta. 
f Nivalla tiene idénticas padareaqnasU 
ésntaeaear, can la axeapión da qua el 
mandé da eríanta sa halla afaete al mi 
. niateria da la Guarra.
Ambas ganaralas quedan a las órda 
nae da Lyantoy, an quien so eaneantra 
la diraeoión gobarnamontal da la gao
Marisaal
La alivación da Jafíró a la aigHiaad 
da mariaeal ha causa de axealanta afaete.
Raenérdasa que asta carga fué suapan- 
dida durante al larga pariode da pez.
Galebraelón
Todo» las pariólieas acogen favers- 
’ * ‘ ‘ ioeania*
artillarla. ‘ »
La nacha dal 24 al 28 nnestras aáf»^ 
planea bambsrdasren puntea da jmpar- 
j taneia militar, éitua^op, a^aiaguééái» éal
[ a n a m i g t . , ¿ í f e < „ / . ; < : . '
Se ha prahibidiya exportación, da sqJi- 
imanñÉcái- ' "t ' ..........fáta da a ni Si'
B G B e r l i t t
Dican dé Gihébrá qué' al tren aspaeiii 





. qua rasiatan téda. cíasa 
bambas y adamáa van armadas da ami- 
trsllsdarás éétttrSiaS éviéAares.
ganda quiueana la  Abril', 
qna al lapón enviaré un
ié-fl'' ' ' .'-iLos mismas ihfarMaSgarmácófités -4» 
I Ginebra acogen el rumer da guaran Ra­
lis fué sntregadals nata aepafiala édhi'
1 rióndass, au slutasis, a las natas éabrs
Bl oafrésbaáfil lérVDáily N*w<*, sifi 
PitiféiéWé? éî '1úr̂ attírévistá«a""céíí"dlf| 
gsnsrsl Nansiki, que ..manda las ajérci* 
tea dal norte, el cual Jé hizo las declara- 
cieñas.aignientas:
■ -eilstay lciaéte-,,ds ,.qus,,cf#prabat4i 
iqui, sn tsdas los sitios, la firma rasiñu-1 
iión'dú na coneadar A las alemanas', el 
....... ..   ̂ ' tanthnócésidadériifiticia J^q^aiianan 
y preíHé|iiir la ¿uérrá céii inérgü htstsv
ai final inavitabía: ¡la'victorial
fe feDéojaraoión
Bl ministra da NegacíoB; rusa, declarar 
que no exista ningún cambia an I#s ax-i 
^alantas rolaciánaa que mantiána Kúéía
lá paz, nartaéméricaús y suiza.'
 ̂ p e  E l  C a i r a
,1 , Ingleses y turoes
Las apsraoisnas an la paninsuta da 
Sinai cObtinuán siendo aatiafactarias.
Bn lá batalla da Meghdab fué daitrni- 
dá núá unidad antera dal ajóreito tarca 
Bapárass qua las calumnas móvilaabri 
tinicádeamplstarán lá derrota dal ensé 
migo.
Laa tarcea dal Sinai merídioasl co­
rren el peligre dé car capadas.
, B e  N e w  Y o r k  I
Proposloión de paz
La natieia ralativa á la prapesieión lá  
paz, páé Aiamania, eoneciósa en las trini 
cbaifas al misma tiempo que al canciliar
I Prieta Negreta, don Franoíaea Plaza Ro- 
I drigtiax,, dan Juan gl&stille Aránda, don
Bn las saivas dajes Gárpatas, al nartd 
dal rio Usa, dasaíéjaméa al anémiga da 
nn puista avánaáda, aegiahia UÚ*A“ *"
apiélim af
trinchartî '.K--.'';
Ba al frente rnmana durante al 
al aftamiga vérifleú nnubaria dé v í|lf 






Después ds un ataque sasmigo centra 
la aMsa Bnléiéalxií, oantuaatacaiuas y 
aagiM̂ ss varias ásáatralladoraa.
Gsreha.—Bl curréé da Barcslana h» 
dasctrrilado sn Ja éitacióñ da Gttilérsp 
rasúítáiida lévem'éiiíé barida» disi vit 
jarsa, si rsviser, ambulants ds Gérrasa 
y nn guardia civil.
La vi» quedó Jntarcaptada.
L A . Í L 6 G R I A
la s i' Bédéya tta z; dan Jasó Ssntana 
Tria n s.
Casurábonelu
Dan Jasó Jimóaaz Fíarldai den Jasó 
Arjans T ra jillo , daa Franeiaea Anays 
Rivas, don Migual.Fiarida Lsrsnta , dan 
Ramón Muñoz Grt z, dan Juan Fórez Re- 
jana.
Pitarra
Ban Franeiaea Díaz T ra jillo , dan 
Franaísea Almadavar Sáaahaz, den An­
tonia Gaatra González, don Juan Gaazá- 
laz García, dop Manual Mantilla Viloliéz, 
dan Francisca Raaáa Jaén.
 ̂ Partido Jmdielal do Antaquera 
r -AwfaqMerO ' '■ ■ ■ ■
. Dan Angái Áísaandre Mártinaz, den 
,Jasá del Pina Pácha, don Isidrá Lópaz 
Rice., dap Farnanda Caballa Kalaata, 
dan Francisca P . Reblada Gárrasquilla, 
l̂ dea Jasó García Gémaz, den Franeisco 
Machuca Vagas, dan Juan Gracas Gar­
cía, dan Juan Jiseénaz García, dan Agus­
tín VárgaráNiáblaa, don Manual Hidal­
go Tarrepes, don Manual Galíárdo Gó- 
maz, dan Antonia Jísaénaz Rebles, don 
Bajita Ramas Cassrmaira, den Antania 
Pérez García, dan franeisco Kiea Bani- 
tsz, dan Miguel Malera Podadera, dan 
Jasé Talavara Delgada, dan Franeiaea 
Carrillo B.init'éz, don Manual Gallardo 
Poza, dan Jasé L . da Gamarra Gastílio, 
dan Juan Sánchaz Sánchez, dan Fran- 
fe cisca López y López da Gamarra, den 
^  Francisca García Gályaz.
Puente-Piedra
i-' Dan Jasó Gaíistao Martiu, don Juan 
daa Fraaeiec» Rubia
I R ES# A J| Í| A ^  # NfíA  dé Martíu Gallarda, don




"7’iirí'iv,í55"rrh r  - -  W uer  i i  ua  o si o ciiw
can las áliadas. I  prenunciaba su díscursa, sianda acogió
Dice que dmpués da 1» gu em  vendrá g K
la áUanzá acenemiea con ' Francia a | oámunieaGión earraspendicnta sa
glatirra, añadiando qua la guerra seguí* |  a les jsfss da ajórcita en sébrai
rá hasta lá víctorié final.
Raspock »M éétSida,WiJs.a^^
.pasua buaacB daléaSigiiparoi
posoavitauraa quéjlandrá un, rtsulk^^^
luagativa. ’- í '  /i J 'U  •.
La lueha,’ púas, pahtinuará hasta la 
llrastauración da laa naciánés atrapalla*)* 
Aaa, SiÚ^rfá' bdada' 'C ^ in ta ^ u-u é  ••
lacradas qas llsvabaa la indicación ds 
quenafuaraii abiertas hasta s í média
. ,  ,^ ^ 4A JiíO ,.....
Sarw io par eubiató®á! 1  S a  a s o m b r a r á  u s t e dPrecia coavenoianaV para oí sorvicaa > ¡aw 
I a damioítío4 lapaeialídad aa Vina4é las >. y todo al que vea mañana
I B  A R B  A ' R O J A
A Ú i B f i l P f i l A ,  9  La más harmeao da la ainamategrafia 
. -  ! madama, en el
AdjtttttOS tSUttkfiliUS F
GINE PASGUALINl
| P l M e » o S  d e É j p ú o h o s i
(ECfife TELE&Uáí!®) o.
K . Madríd'2&.1919l'T Íj
G o m u á i e s d l o  ' :
Pasíciî Sa ha rsgwiMda íuarta eañar-
Liata da las paraanaa nambmdas Fo r 
lá  audiencia do Granada pam dasa
i ñafdúránta él añé,J?17, 




D e  l a  p r o v i n c i a
.Paátlde judlaial dO; Alara 
‘F^eUo de í, Alora 
Don Francisca Garcfa Márquez,
Realamade per la auteridad judicial ha 
sida datanída an Tuaquara, al vecina M i­
guel Tarrea Fría s.
den
, Lé  Gfieiná da Áuriealtiira^aoardó pro 
A ib ír la axpartación^MáúlMta amónico
dispara francés; ecaalánó das ip - ' 
^ndíeay upá é*PÍéSÍÓnJ:dé;uai^atji^ 
•lémaiíá. ' . fe.''’.
i  lAMgián da Raauqraiguas hiáiM^ 
DUUtJIKáé»®®®® ean ákita varlaaminas y daspuér
B Í diputádó nartaamariépné Gardnar,  ̂gaiimas da las trincharas,ragresanda can :
Jiablaniaan Gíácjnatí,M;dé̂ ilcá̂ ^̂ ^̂  _
aigniantat o -  i ‘ \ " ,  . .  V * Húbá an al rtata dal fronte.
Ó r d e u d e i d i á '  .
nandoz, dea Joo quin Mamaíy Ramíraé,
I dan Sobaatián Farnandaz MariUas, dan 
I EmiíiaBaotallá Qáatra' dan Migue! par­
ida RadriguaZjt ¿janRiniitái ,%roía Cástáa, 
dan Juaa Hidalgo Jiménaz, den,̂  Antonio 
Bnoáé <krraa,'den Diego GénzáloúSán-
Bn Cómpefa han sida dJeaidas lea va- 
einas JoaáLépaz Requana (a) «Cadáver» 
y Antania Nar«áazR«qaan», «ataras dal 
hurto da ciarte cantidad do aeaitunaa.
choz.
Ainiogia
ífeDan Jas4 JPé̂ yéSé; GiMÓ.»é»> Af
’ Tarrabíanca Liivaw«teá F/apjíiácéiiÁu-
B l guardia jurado Frane^ea Treyano 
Valora, denuncié a! la guardia e ivíl da 
Taha qua dal sitia llamada «Los Gasti- 
lla nts», y de una ros dends se hallaban 
han dasaparacide 17 avajas da la propie­
dad dal vaeina da Almárgan den Juan 
Ramón Palop.
Dichas evojas estaban b&jaJa eustadia 
dalpasier Antania Farnándeu Craoas,que
•.-va
1453,00 ----------  ,  -  - „





T I C A
F i s e a i
Ha sido <nambruda fiscal dé 1¿  Audien­
cia da Málaga don Santas Guate Raíz 
Díaz.
V -N o tA ' l'v'
Mañana, u áiadk^día, so fácilitáráJa
, apAa f 9bra-lastt'^pedá''>m^ntps.
Bata tard«̂  cánfafanciBruai Ramanénfs 
y Gímana áoarea da asta uauntOi
T r s s l a d o
Sa ha «cirdadó trásiadar á Pontava- 
dra, al actnal gabarnader da Palaacia, 
don Juan Joió Cebián.
b l i t e m  
s n i i M
me dal alta m»nde.
. También canaagrah uá brñíéUta;?.pMfe 
manaj» a Jeffré, qua aSal primar iiarí8*::|i 
cal nombrada par la tareera rapúbliea. ^
Dim isión.
Ha diiéítMd el ministro de Nsgacies 
axtranjéres,* rumano, Porumbaza, en-, 
cargándesa'Bratiane iniarint menta da 
la cartera.
Reunión "
Sa ha ranuido la cámara rnaaana., ira- : 
tando dal preyccta da maviiizaeión da 
ordditaa de guerra y de la «misión da un 
empró«tít» «en destino al saeer â  da las 
fámiüas ds les hábitantas de las regia- |  
nes invadidas. ' . . .^ Nambramiento y erisia
SI ministra dimision«rieaaiá:n«mbra- 
do praaidenta dal Sanada.
Créisa prcbabla que sa constituya un 
\  Gabittsia nacional da eaneentración. fe
su capa de eî l̂ AjaáGr̂ Yn ifíd,̂ ^
'  !,8e :^ g n ^ a  s u f r iy
BL t».^MANTAL
fe í > v' ̂'V








P a r í s
La situaoión m ilitar
Las franestas han rechazado .un gatpa 
da msno da laa alemanes centra Iss pues- 
' tés avanzadas situados al nórts ds Camy, 
V han psnstrada sn las triáchorss als- 
manaa construidas carca ds la carratara
**^*una ardan dal dia cogida a uu pri- 
sianara aa confirma qua al kramprinz né 
tíéiié y« m |ndf alguno oa VérdnBi
B e  W a s h i a g ^ te n
-feWHson
Cuantas radaan al prasidsn'is^Wilsen ,i 
musstran la mayar reserva. 'I,
Díuasa qua causó amaeióú a Wilsen la ;| 
ferma auqua les aliadas rscibiaren su |  
nota, astimatide,qaa ,noJa iptsáFrataron i  
bien. . fe ' M
Declara qus no quarig igualar ■ las 
baligerantas, sino «i medafedo s^ptiasarso 
de sus hesibras de Betada an sua raeian- 
tas discursas.
Jazga posible que la guerra submari­
na cáúdúzca a un gran canfiieta a Ala* i 
manía y Jas BstadosUnidaa.
bar. PoiijOtra parte ^ebiane sin pe|ir; ni ^ntenef su 
pern îsp,-bajbia abiej[|p ya, fiu escritorio y registrado 
naientras ,q,ue Pu^ois,sacaba los ca- 
i©nes dq;una. cómoda y  escrudiñaba por su lado. De 
repente dcjó. su puesto Ckllemare, y deteniendo a 
.Leblanc que acababa de coger qn piquete de cartas 
atado con una cinta de color de rosa dijo:
—Perdonad, señor, cada uno tiene sus peculiares 
atribucípnes. Bstas cartasi .soii de señeras, y por con-* 
siguiente pertenecen al amigo del principe. .
. -̂ Î rqcjia.̂  por vuestra confianaa,—contestó ©u- 
b,f|is.;: gn desconcertarse 1© más. m.íni|^o,7 -y levan- 
tilndose para ir a tomar el paquete de manos de Le- 
bUn«i estoy acostumbrado a esa especie de secretos, 
y el vuestro será guardado con la mayor, religio-
B e  Q a ló n ie a
Refaaráos
Han lisgads anta Monastir cnatré rs- 
gimísntas da «rtillf ría alama&a. 
l i  tnamigé os» aparaté*; dé tvitéión. 
nuévé Médélé  ̂ ’I-
Inc este momento dirigió la vista sobre la cbi- 
menea,.y entre las eenizas de los papeles quemados 
yió Dubp^  ̂ pápel intacto todavía: entonces preci­
pitándose a cogerlo, se apoderó de él en el instante 
mismo en que las llanaas iban a abrasarlo. Su movi- 
,miento fue tan rápido, que el embajador . no pudo 
contenerlo, de modo que elpapel estaba ya én manos 
de Dübois antes que Cellemare hubiera conocido su 
intención.
pnsGjpe mirando a Dabois
é’spfaŜ  hábiles psro no ereí qué fueran tan 
valientes para arrojarse al luego.
■ —feA té i¿iá, pfíncípe',—contestó Dabois,—que 
había abierto ya el papel, que esos espías no reciben 
encasa" récompéiisa por su valor. Mirad!
11 p ík’d |e  eché unáojeada sobre el papel, que 
yo no sé ló que contenía; pero si sé que se puso pá­
lido cómo un cadáver y qtie habiendo soltad© Dubois 
lá carcajada, Gellemáre, en un arrebato de cólera, 
hi¿o mil pedázos uná pequeña estatua de marmol
que encontré a la mano.
—í^éjor quiero que lo hagais con ella quecon- 
migo,—dijo Dubois mirando los pedazos que salta­
ron hasta dónde' él estaba, y metiéndose al naismo 
tiempo el papel en la faltriquera.
—A cada uno llegará su vez, amigo, que el cielo
es justo, dijo al embajador.
Fer© en tanto, repuso Dubois con su tono bur­
lesco, como ya tenemos lo que deseábamos, y no 
podemos perder tiempo, vamos a poner los sellos en 
todas las puertas.
—iSeliar mi casal—exclamó el embajador irri­
tado.
—Con vuestr© permiso,—contestó Dubois.— 
'M..leblane, comenzad.
> Leblanc sacó de un talego cintas y cera preparada; 
y comenzó la operación por el escritorio y el bufeteí
'BKfiidÉniiL
ia « 8 i¡ ¡8 m ^
demfa m  una eks¡«sai p?óxiM«,qaÍQis mñ- 
nlftcstg qu« aunque smiió alheroíe a» i# 
piaría, la ateibuyó a que «« bubiesan a«> 
pantaáo Ies an inaiaa a m u m  4.9 
moala que dssoargó aquailá nseba.
Se prsiotican g«sUen«s pira 
ei'pa.Má«ro i& las sYsjas.
La guariiia dvil de A^ntequara lo ha 
interY«mdn a! fsbrieanta do oartides den 
Antonio 6aeao @&reia, sois pieles quo 
pertensoisn a igna! ndiaare da cabras 
que le fasron Abadas baos vam s diesel 
vecino do Viüamtova do jla Coneopoidp.
Bine el señor Case» qn» no pnaao pra* 
oisar a quién eentprAd^JM^ piales» paro” ' '  ........--..V.Í,
í'^eind''





ol rest do! perlina! ddMpltó on «éiaadtí< 
do «ton buona iblinei^ñ.  ̂ ..
Si teatro sfi vilÜístvntd lavoreudo.
.CSIioJ
Aneebese exhibió os «sto Üllñ® la pl%'| 
dcsa pelíeuia titulada tNícomode» bobo- ; 
d»r»> qaa consiguió un éxito aauy Uson-^
Taaabiéa »o proyootó !d iatorel|ibi| 
cinta draiiátioa «Papá Hulindy adinireblc i 
obra do arto, do sontimontai |  dolicado 
asunte. . .
Si profroma do hoy os Huras xarjad^ 
Ompazondo la función, o la» dos do 1®, 
tardo, rogalándooo loo jngaotes pór» la* j 
niñeo a las cuatro^
Sáa¿lO 'Mtov#d«4«» '
Las soojsienoi dd ssl^ aalAñ iáictiott"
Jaéves 'sS
''̂ M¡ p m s m m
ú e
0 ^ | a y < 4 ' f e e ^ a  d e  — -ofteiiKSt M o n tera , 2 A
m rn tm
D B c | i y B f r « i n r A ; : K 1S I l e A P S M J i h G I Á d  Y
T-r
no púda comprdbár la tlf* tan por lleaqO, dadoloátilayMibldOldS'*^ AVer fueron pagadas Mt dilMrei 
ico aninialos, los piólos fuá* paetáculo. _ . . P  Wo la !tpraniia do llao^^
a disposición dai juzgad». La Kesina y dh CarlItOO oO tihi piPoj«]| >
------------------------------ — , netabííísiftí a, i^fttilcgirátttatíica**
aplausos.
Marfa Albaroda, cabriM* ̂  ló d i ot 
grao»je y sétitiü&ioáto Id id  aliat d i bv* 
tisto, oloanzó evaebnfi. ,
C ntro JiqmbHcf m
M  9 /  «b M tl
Hoy Jueves, a las ocho y saedia ds la 
ñocha, tsndrá iuglt m  ««do ^Centro una 
volldfi'propia de la fdslividad |o l dio, 
poniéndose en esoona la tragittsoaiodia 
anoche actos «La saojor adü'ltora o «1 
capitánom oorrst.i
Bn lea «ntroactos, hará exporimantas 
el prestidigitador s^fior Sorrane «Brujo 
maiorjBot, cuyos.triib^jos sen tan áplau- 
dides.
S u c e s o s  i o o n i o s
Antonio Maclas Gánaiés, éloño de da 
boliche para la venta Ao paB, cstablocido 
en la callo do RoAuo nimore SI, so pro>r 
sentó anoche en la Jofattira do policía, 
lamontándase del robo de quo había sidó 
vfctiiaa consiatonté on varias ptrondas f  
efsetes, 35 pssstas en plata «,5 en caldo» 
rilla.
Dice Abioriío qno a las siete dó.Iá tar­





Loo Bambrsy fá lron  vitoroa*
das oa p rád ia  do au gran  trabar»-
M iSana debutará ai laaioaa dnaiti Los; 
^Remou.
G in e M o d ern o
Hoy so estrena éh eéta iá la ii la láar-^ 
ijBiftoa poiioula do largo áhotiréjé «La boial 
negra» axhibíéndaaa adoaéás ai apisodio’
I 7;|e:ia-Q tp¡aiu|i||.|^^ -
M S T i i c i í i i
SI Maestro de,S) Sorgo ha enviado-a teta 
SeoolÓB admlnlstMtlTa datsóitiíbrá el ftaéi»-* 
noMiente deiu  esoael», per hzbérselei reela> 
aade.
Se hán dado los Ordenes operiaaos pesa 
.que lo sean aboaoáes a ditho MaesOro fas lia- j 
befes, que se helUbaa retenidos.
Los Maestros áe esta caplt«r dpn Ssteat̂  ̂
Esoebar Ssldás, den Antonio Cátretero y den 
José Mafloa baa enviado Jos reépeétivos da­
tes estadistitlees relativeÉ ai sáoviMienlo es- i
llave la puerta do Ia~ casa y a au regreso 
oneontró una hoja abierta, oprooiandé 
las señales dsl robo al penetrar «n el in­
terior.
Bn la cali» de San Juan do loo RsyeO 
promovieron fuerte escándalo a las eúa- 
tro do la madrugada anterior, Antonio 
Mufisz Fernández y Pedro Al va rez Re» 
mero, hacienda uno de «lloo un dispara.
Les des faaran datanídos.
 ̂Ben Eugenio 'Reman cemar»
cianta con rtiisidaneía hitbitua! On Lan» 
drts y aeoidontalmanto an ésta, ha far» 
mnlada denuncia contra su depondieate 
Mariano Mayanes, que ha dossptrealda 
con an muestram daaíhoj^s valofado 
an 1 890 pssotOo.
I i p c t i o i f i i  l l f e ü C i l
T e a tr o  V ita l A «a
Si drama poliekco «stranado anecha, 
«ltdOGi!d«r», es una ebra más dal tsñ 
sacerriia  género qua ha llagado a cons­
tituir ei áncora d i  Oalvaoién da ledo mal 
negocia taatral.
José Ignaoie Alberti, su autor,ha quo- 
rido compaginar «i iatarée mal sanó dal 
ladrenism^ oscóniee cen la moral dal 
roba, jo»iiAc»nde la «correrá» habtitdata 
da una mujer qua liaga O lea cumbre* 
dd bdrcmeio, impnls&dn por ai midió, 
ambíeuie, por el patrón, por !a pálida, 
par ?5si esdfá&d.
LTgti^e tr«m»zón tan  csm pím da 
mszsU al antor un «m ar sahtíoiaatai, 
que raeiza indudablamanta al vaior da
la ebra.
Bata fuá asouchala can inteiÓB por a! 
púbiíoo, que epiaudló aí fiuait de todas 
Im actos ai autor y a la s  artistas.
Toedar® M irsn» r.’t»?pr®tó cea  m u­
cha SmtifZ9 p&p»} t t r i l ia ,  taaiende «ao- 
m-^ntOs ás iüssjfts'te Ííí4i«cuí!b;a qúsie  vO- 
liar^a ^plauscs 6s.riñ»e^s.
A Rftf&ai Victeroro la va muy bien an 
su  pepei de Blh: escuchó aplansas. Muy 
guapas las señoritas Lagos, Leguna y
La «tlisets» llagada ayer a Málaga publi- 
ea una real orden oerrigieade los errores que 
no afoskan « la eonida de -aséalas eeasodida 
por real orliá de It  dé Oetubre AltfMe y re­
solviendo lie reelamaeienes preaentadaB a la: 
referida eorrlda de oséalas, .
IM !■ m
S E L E S  á O e i l  B l
r  »e diferentes eeneeptei iagreoaran «ye» a»'' 
esta 1f«8«»rladia Ka<dÍada 8T,849‘9y.fesc-; 
■tas,; .
Ayer eonstituyó en la ITesaamia de liaeianda 
an depósito dé fO pesetas, é ü  Alonso lllra 
Boina por el I» por dentó d# la subasta de 
pastos del Monté denominado «Pinar» de iM 
propios del pueble do YlHttqn«ra.
La Adminis^teéite^e Óenirlbáiiones ha 
aprobado para 19̂ 7 {as Matrisulae jda snbsi' 
dia industrial de los pueblas da Caerás de 
lan Mareas y Alisrnata.
Bl ingeniare jalé de mentes eomaniea al se­
ñor Delegado de Baaienda haber sido apre-i 
bada y adjudicada la subasta do apreve- 
ehamieatos de pastos del mente denominado 
«El Dnque», de los propios del pueble de 
•«Barw» a isvor de den Franeiste CHl Cabo- • 
rido.
amte
La Direeclón generU de la Deuda f  Blases 
paiivas hn eoneedlde las siguientes pwisio- 
nes: ■ . > .
Dota Josefa GamptUoa. Espinosa, viuda del, 
primer teniente den Jesá Carola Ganidlé», 41| 
pesetas,
Doña Jábtia Clvelie Cutbiiiv Mum del 
teniente oexenet dOá- FUiIb liainha Bánehez, 
18éQ pesetaSk
Doña Marfa ge les Dolores l^tller C ŝrélé, i 
viuda del eapitáu deu Fernando Bxuqf < 
jarro, 186 pesetas.
WBK1
^4 « í a M á a
¿espnes de haber sellado estos des i^uehles, se diri* 
gió a mi gabinete.
—SeScrcdji-weítdamó el pnaeipe,—jamás permi­
tiré..,
—Señ®res,-"^repuso Dnb®is asomaná® Id cabeza 
d h  puerta f  baciendo eatrai dos soldados, y ^  ahi 
al embajador de Ispaña acusado de a lu  tracción con­
tra el Bstado; tened la bondad de acompañarle al co­
che que le esperaba, y conducidlo dónde ya sabéis. 
Si se resiste, que ycngaii seis Éiombres y le ílc f  en ¡por 
fuerza.
qué hizo el prineipe?-^pref un^é Irigaud.
— 11 príncipe hizo lo que vos o cualquiera otro 
hubiera hecho en su lugar, siguió a los dos soldados, 
y cinc® minutos después vuestro humilde servidor 
se encontró encerrado y sellado.
—Pobre barón,—exclamé d*lfarmcntalí—¿y cé- 
hio has podido escaparte? -
—í Akl es© justamente es lo  mejor del lance.
—Apenas salió el principe, come mí puerta £ué 
k  última que se selló y por consiguiente con eso 
concluyó k  diligencia. ¿ubMs llamó al ayuda de 
clmara. .
—?CÓmó oHkmais?'^pregB!ité Dubois.
—Lapierre, señor; contestó el criado temblando^
í-Qnerido tebknc, repuso l^ubois, os siíplico 
qúe eiplíqueis a Irapiere k s  penas en que incurre si 
rompe los sellos.
J f f t e ! »  ;« io:;!M «U F Z jat^ -
El Uemp® n» há v«rlná® ®n «1 p•^ábrla((;,í^ 
EnalmUaelf á» plbMltM vien^aélBpr.
(ttlá. , ■- ' éi wiam . ’Jk
Vnyovte pteliarm «ntraioi a m , , ^  |  
«0»menohe>, d» iMraéh»,, «Mitod̂ te R0*i |  
ñez», dj»l F«A0n», y dq jd»S“í
SalideB: « ,«
«BjütqmwiteOf
Vapor «Mltentxtt», de «aul».
» uOabo JCorona», do Almería. '
'» cLlóVénte», de Algeeiraa.
» 4Bani«eiu»inM>eeAlMtehM 
» «;A. Láaare», de MelUla. i ^
V ap oreo  dioiqteMinélM
Vt̂ éÔ  • a. Bister», para Malilla.




' «El Busto del Niño» en. las tapas dfe,la|
' l^  ^ êla pENTICíNA.qud jtê
/ .  ‘ B;^ es lav^tigu», |á 4»»íiPí •» crédito ha
sido imitada y falsiflcadáí)imf¿. iuúffl^-nilte^í ’ 
mte^i'^lo'seselabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacratn f̂i- 
to, Madrid, y #e reitete^fiegrr^o m áníí^  
«ioyá»»tes%.
• -De tan buenos resuUades, que baste iúna pju»< 
-palmar la,to?, mejorar todos los s’ffitómáí éatarráíes 
y molestias ti'e lhiaita|i^a. En todas las^ílji^íioi, - 
dc iÉspália, pta?, ,;,50., - ' v'' \  ' '''
jm-.
ÍV«%5,i
, Los que padecéis dé'l'Eŝ óma.¿í>; cróiáWs, deseftpfcmdos; ' 
los q'ué no tenéis ün‘ tfao'ttiento büeno; los.qae n© podéis «o., ; ?; ■ 
TiJtír, ijl trabajar, tii vivir, ÜsadJa y «5 Cwtísréis raíUcalm«íit»v ' í 
Éh’tódafiltefarmacias, ptas.'3,5Q,-y de líi ,de Madriid, San • 
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Por el minirterlo de in ©nerirn han eldo' 
eonéedldos loa ligniontei retires:
MafeeHna Bames Aseda; guardia ottil, 
88*08paeetaa.  ̂ >. -
Don Padre Cláman itomeral, anboftelal d» i 
inisBtatfa, 167*s0 peaetaa. ? j
JeiáAhnor Pastq|F̂  ĵ HV0hte6î »i P*'
Don feaó Mdfen Barvelero, sargento do la 
gniodiaelvll, 108 peseta». ‘ í\
j 0 f « l « 8 { l l 8  £ I I C ? e y
P reoioB  m ad ioa
Ee aquí algunos pxesios medios de carea 
les y etras espeoies:
Bnrsres—Al detall entraron hof en esto 
mercado unas grane, pa-
gándOs# él^fge a los slgnlentas presiest 
Alaga a 65 reales fsaegq, meehe a 61 y ro­
jo a 60*69.
Yares se pagaren a 66 realos íanoga. t - 
En paneras se paga la cebada a 40 reales 
y te avenan 8.9. „ . ,,hv ,
Bfendenple sostenida.
Páíensla.—Signe pagáadose el trlgO On 
este plaza o 61 y 6i*ÍO realas las .92 libra|i|j' 
lia  eebada se vende a69*6S realea fanoyá, 
el Aonteno a 18, la avena a 89 > los ttttev n 
49*68-
Bl meroade ensalmado, . ; í,̂ ^
Ciudad Beál.—Bl trigo eaadeil sa f i f | i a  
16 pesetas isnega, el eenteno at8*E0, 10 Ip' 
badaa9*l6y hiávenate»: > - 
.LO»tHnos se pagahiná*6« jrJ6 pesette fI  
eántaxe,
- VX-»'Í',W’ - f.
Eatinaa sjuperleres le eetiaén n  48 pOtejás , 
les.160 kilos y las eerrieates a' 46. ;
Fátatas á 1*88 pesetas te-«te0ba.' " -• |
■■iMiiteuManiAiâi" ..üwiamimaiegátete*^^
' 'Á M E l! f lD A Í I K 8
Un ealavera daba eensejosnja amigo:
—i Ahí Beéndmers» nnnw P Í n li^
•t-ÍY qué in.esBviuiteiite hay en elle?
I -L-Enqné tenihm, -para evitar qne te d«s- 
«nbxiose a /tainqjer, qyoe Oaoer le qáe.ye ha- 
ge, embabiaa* diariamente tédas las botas de 
te oasa»,:'. ,t . ' w ; '
-Entre pintores: , .
-r-Onande coloso el texmómette Oebte mi 
palteje áfrieatte sube a sesenta grados debre
doro.' ■ ■ ' ■ < '-■■ ■ ■ , V ' : .
M¡Vaya «na eesal ¡Ye no puede erntlnr, a 
te exposición el retrate de mi padre, perqoe 
tiay neeesidad de afeitarle cada cebo dias.
I « a  i : -  '
Boi d»te?e>as Bo han pasado alegremente 
te noche bebionde eepas, quedándose dermi- 
doi en nno de les bancos del paseo. Al des­
pertarse, diee uno de allem .
m-iQa» bestias sames,-Ant^lte. . V
k->Mir«, hazme el favor do hablar! en sin-' 
—Tienes ranófi, Antonie; ¡qpiO bestilt Ores
F e r r o c a r r i l e s  S u b w b k n ó s ,
Salidas ds 'Málaga para Caín 
T'ren' correo a las 9,l&in. 
l!ren mereanoiaB>«ioon viajeros a las 2»06 t«
Tren id. id. a las 6,80 n.
Salidas <ds {Saín pava Málagâ
Tren correo a las 7-m,  ̂,
Tren mereanoias oou viajeras a las ll^Ü» : 
Trenid, id. alasá,14t.,
Salidas de Málaga parh.lB'tLengtrglá 
Tren mercancías con viajeros a las '9'hl.,
Tren correo aja í i 60 t -_ '
Tr^ mercancía con viajeros a las 6,56 n.
SáÜdas de Fuengirola para Málaga 
'Tre&tneroanoias.eoii viajeros a tes 
Tdui id |^ . a las 11,46 m. . ^
Tren^qgheo a las 4,211.
' ‘ SdUehs di Málaga para Vélen 
Trra mercancías cpnyh6eros alas 8,16 m. 
'Tren correo a la Ijí. '
Tren discrecional a láísVllé'.' • ' ' ....' •
J^lida§ de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeroó a las d-M. ^
Tren disereoishal a laS Í2,l@ rtU ■
Tiren correo a las 6,291. . i
A \
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—Hasta ahofá nhák bñísfeiitpó 'uiáló éá 
da e^®i—di)b Brígádd itódyftidD '
—Justauatntc ahorá es bi&ád® ítbtíaiéAáa Ío 
—repuso l^aíef  ̂Tbigufk’os flie^o eártaba feií ¿abî * 
nete viendo y oyéndolo todÔ  llabóis í¿ 
k,puerta seguido de Heblanc,^ a«émé d^
garduña, buscando con 'su vista ai ^dftti|)b deíC^lk* 
naare, que envuelto éb ’suiíata ^eraianécía de pie de­
lante de la chimentó, pará dar tiempo a qué los pape^ 
les se quemaran. " '
—Señor,—dijo él principe cóh su habitualickls®a, 
—puedo saber la cauSa a que debo el honot dé' VueS- 
trq.vkitat'‘' ‘ ' ' ' "v’
—¡Áy Dios' mío! señor,—«onté^é Bafchis;—a 
una cosa mUy'sencilk: ál deseo que tenéhios'treWaiie 
ayo  de vei’VUesítóS papeles, desde qüfe estas dos 
mués tras, áñaáiÓ préslntando las dáttas ié  FOíipe %  
“han cscúádo nuestra éurfosidád."
—|€émo asil—enelamé Brigand,v-¿«sas cartas 
cogidas o las diea en ^érsailles al tááHbiál ¥ilÍeroy, 
estaban ya a k  uña en Paris en mataos dé Dübois?
— Y a  Veis b ie n , a b á d , q u e  c o m o  if0 s  d ec íé  h a n  
c a m in a d o  m '^  d e  p r is a  q u e  s i  h u b ié rá ñ  v e n id o  e n  
p o s ta .
—¿Y qué dijo el pHrteipe eáíoheés?—pregniító 
d‘Harmental.
—¡Oh! el principé quiso alzar la ^bz b ítavóéaí: el 
derecho de gentes; per© Dubois; que tiene lógi­
ca, léhjzo notar \n e  41 liismo había vióléSé algún
f S H o i v ;  I  •
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te s tó m a g o i
jL^rlfklibla 
c o n tr a  o l  
o s tr e S im ie n to  
D ollo iosA  
p a r a  lAuBAaq.:
P a r a  |)éginOoa.
« a tta  d e  B a a  F e tn a n d o , 6 6
i v i Ñ A S
'’ÉílM.J.ttU* planta SalotaMI
Fteltrioj» t^nix. ^  F tt» P |» %





Fredeir: BOtaea 1*86 pesetas. Oehefbl, 0‘M. 
OmS PABQDÁLmi.-im' mejor da MÓ»- 
. gn.—Atemeda de Qarlw Heos Ovte» ál 
’léEiimfteJ f̂í,
* ’*' m a tñ  áentíteiui' •. d» .6 .ór'jte l!!wOb'’:0/í 
18da.'taneohe.. .
Les Mléreeles y Jveves, «Pathé l̂ arióa 
élites los noehea najadM ̂
Demtegol ydteafcittvos, -  v
MeUte genernli 0*18.
-..ia-'OIbo vnrfatte, tomaada ;.paie::0liii 
''irtistalÉ. ‘IPP
^ t M I ,  i  ,M . b«m« ,  «16. «lIMnl,
íméSíS  Wilttfliflll’ fffnPBKv s).




iterf  iO gléo l  (Serrino Graeeo, 
j  ceenómíeos d» 
irfaceión, •»»»•-
R» litcor vatsiras eáMprta sm  viaiter 
i natos otes «atigno; j  aerodttodo ssteIrfO'* 
: f '^ i s á t e i q v o . '  steá.aitB»do...otelo FfoOsft 
I  GMnadÍM
SM ' Mella
Í M
iteíute
li-' M;
